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Landbouwstatistische publikaties 
Forord Vorwort 
Den foreliggende publikation » Landbrugsstrukturen « er en 
fortsættelse af hæftet » Landbrugsstatistik « nr. 3/1974. Den 
indeholder grundlæggende statistiske data om landbrugs-
strukturen, der er taget fra eller afledt af nationale statistikker 
og normalt bearbejdet på årsbasis. Tallene omfatter fem delom-
råder af landbrugsstrukturen, hvor det har været muligt at opnå 
en tilstrækkelig harmoniseringsgrad. Hvert delområde behandles 
ensartet og hver for sig i forskellige afsnit i publikationen, hvor 
der dels gives statistikker over udviklingen på lang sigt siden 
1950, dels den årlige udvikling til og med 1976. Således får 
denne publikation også karakter af opslagsværk. 
Det skal bemærkes, at harmoniseringsgraden generelt er højere 
for de oprindelige seks medlemsstater end for de tre nye medlems-
stater. Desuden foreligger der for de tre nye landes vedkommende 
ikke altid fuldstændige oplysninger, og i disse tilfælde har Det 
statistiske Kontor foretaget supplerende skøn. I forordene til 
de enkelte afsnit henvises der til relevante definitioner, afvigelser 
herfra og særlige forhold. 
Hermed være rettet en tak til medlemsstaternes landbrugs-
statistiske kontorer og andre kontorer, der bidrager med oplys-
ninger til denne publikation, for indsendelsen af de årlige spørge-
skemaer og for deres stedse gode og kollegiale samarbejde. 
Die vorliegende Veröffentlichung „ Agrarstruktur " ist ein 
Anschlußheft zu „ Agrarstatistik " Nr. 3/1974 mit Basisstatistiken 
über die Agrarstruktur, die nationalen Quellen entnommen oder 
daraus abgeleitet und im allgemeinen als Jahresreihen auf-
bereitet sind. Die Zahlen beziehen sich auf fünf Teilbereiche der 
Agrarstruktur, bei denen ein signifikanter Harmonisierungsstand 
erreicht werden konnte. Jeder Teilbereich wird in gesonderten 
Abschnitten auf die gleiche Weise behandelt und enthält Angaben 
sowohl über längerfristige Zeiträume ab 1950 als auch über 
jährliche Entwicklungen bis einschließlich 1976. Die Veröf-
fentlichung dient somit auch als Nachschlagewerk. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß der Harmonisierungsstand bei 
den sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten im allgemeinen höher 
¡st als bei den drei Beitrittstaaten. Auch ist die Vollständigkeit 
der Angaben bei den Beitrittstaaten in einigen Fällen nicht 
gegeben, weshalb dann seitens des SAEG ergänzende Schät-
ungen vorgenommen wurden. In den Vorbemerkungen zu den 
einzelnen Abschnitten wird auf die einschlägigen Definitionen, 
Abweichungen und Besonderheiten hingewiesen. 
Allen agrarstatistischen Diensten und mitbeteiligten Stellen der 
Mitgliedstaaten sei auf diesem Weg für die Einsendung der 
jährlichen Fragebögen und die stets gute und kollegiale Zusam-
menarbeit gedankt. 
BEMÆRK 
1) » Landbrugsstatistisk årbog« indeholder også data om 
landbrugsstrukturen og ajourfører årligt tallene i den forelig-
gende publikation. 
2) Medlemsstaterne foretog indgående statistiske undersøgelser 
over landbrugsbedrifter i 1970/71 og 1975. Resultaterne af 
den førstnævnte undersøgelse foreligger i en brochure, der 
kan fås på Det statistiske Kontor. Resultaterne af sidstnævnte 
undersøgelse vil foreligge i første halvår af 1979. 
HINWEIS 
1. Das „ Agrarstatistische Jahrbuch " enthält ebenfalls Daten 
über die Agrarstruktur, die eine jährliche Fortschreibung 
zusammengefaßter Angaben der vorliegenden Veröffent-
lichung darstellen. 
2. Ausführliche Erhebungen über die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe wurden 1970/71 und 1975 von den 
Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Ergebnisse der ersten 
Erhebung sind in einer Broschüre enthalten, die beim SAEG 
erhältlich ¡st ; die Ergebnisse der letzteren dürften im ersten 
Halbjahr 1979 zur Verfügung stehen. 
Foreword Préface 
The present publication, ' Agricultural Structure ', is a sequel 
to ' Agricultural Statistics ' No 3/1974. It contains basic 
statistics on agricultural structure taken or derived from national 
sources and generally calculated on an annual basis. The figures 
cover five aspects of agricultural structure where it has been 
possible to achieve a significant level of harmonization. Each 
aspect is treated identically in separate sections of the publication 
where statistics are provided on long-term trends for periods 
since 1950 and on annual developments up to 1976. The publi-
cation thus serves also as a reference work. 
It should be noted that the level of harmonization among the 
six original Member States is generally higher than for the three 
new members. In addition, data from new Member States are 
not complete in certain cases and where this occurs estimates 
have been made by the SOEC. The relevant definitions, deviations 
therefrom and any special features are indicated in the intro-
ductory remarks to each section. 
The agricultural statistics services and departments of Member 
States involved in providing data for this publication are thanked 
for returning the annual questionnaires and for their usual 
excellent and friendly cooperation. 
La présente publication « Structure agricole » est une suite au 
fascicule « Statistique agricole » n° 3/1974. Elle comprend les 
statistiques de base sur la structure agricole tirées ou dérivées 
de sources nationales et généralement calculées sur une base 
annuelle. Les données chiffrées portent sur cinq aspects de la 
structure agricole qui ont pu faire l'objet d'une large harmoni-
sation. Chaque aspect est traité séparément et selon un principe 
uniforme qui, d'une part, tient compte de l'évolution à long 
terme depuis 1950 et, d'autre part, suit l'évolution annuelle 
jusqu'en 1976. De cette façon, la présente publication peut 
aussi servir d'ouvrage de référence. 
L'harmonisation entre les six États membres initiaux est géné-
ralement plus poussée que pour les trois nouveaux États membres. 
En outre, les données fournies par les nouveaux États membres 
ne sont pas toujours complètes et, le cas échéant, l'OSCE a dû 
recourir à des estimations. Les remarques préliminaires de chaque 
section indiquent les définitions, les divergences et les parti-
cularités. 
Les services de statistiques agricoles et les administrations des 
pays membres ayant fourni des données pour la présente publi-
cation sont ici remerciés d'avoir bien voulu renvoyer les question-
naires annuels et d'avoir toujours fait preuve d'une excellente 
et franche coopération. 
NOTES 
(1) The 'Yearbook of Agricultural Statistics' also contains 
data on agricultural structure which update annually the 
figures in this present publication. 
(2) Detailed surveys on the structure of agricultural holdings 
were carried out by Member States in 1970/71 and 1975. 
Results from the earlier survey are contained in a booklet 
obtainable from the SOEC ; those from the latter should 
become available during the first half of 1979. 
REMARQUES 
1) L'« Annuaire de statistique agricole » contient également des 
données sur la structure agricole pour la mise à jour annuelle 
des chiffres figurant dans la présente publication. 
2) Des enquêtes détaillées sur la structure des exploitations 
agricoles ont été effectuées par les États membres en 1970/ 
1971 et en 1975. Les résultats de la première enquête sont 
consignés dans un fascicule publié par l'OSCE ; ceux de 
la deuxième enquête devraient être disponibles dans le 
courant du premier semestre de 1979. 
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Premessa Voorwoord 
La presente pubblicazione « Strutture agrarie » fa seguito al 
fascicolo « Statistica agraria » n. 3/1974 e presenta le statistiche 
di base sulle strutture agrarie: si tratta di dati generalmente con 
frequenza annuale, ripresi o derivati da fonti nazionali, e relativi 
a cinque aspetti delle strutture agrarie, per i quali è stato possibile 
ottenere una buona armonizzazione. Ogni aspetto viene trattato, 
secondo una presentazione uniforme, in una sezione specifica 
della pubblicazione: serie storiche dal 1950 con evoluzione 
annuale fino al 1976. Pertanto la pubblicazione può considerarsi 
un testo di riferimento. 
Va notato che il grado di armonizzazione raggiunto è generalmente 
maggiore per i sei Stati membri della Comunità originaria che 
non per i tre Stati di più recente adesione. Per i tre nuovi Stati, 
inoltre, in alcuni casi i dati forniti non erano completi, per cui 
si è ricorso da parte dell'ISCE a stime integrative. Nelle note 
introduttive alle singole sezioni sono indicate le definizioni, le 
eventuali divergenze e le caratteristiche particolari delle serie 
presentate. 
Si ringraziano gli Istituti nazionali di statistica e tutti gli uffici 
interessati degli Stati membri che hanno fornito i questionari 
annuali per la presente pubblicazione prestando come sempre 
una valida e cordiale collaborazione. 
Deze publikatie „ Landbouwstructuur " is een vervolg op „ Land-
bouwstatistiek " nr. 3/1974. Zij geeft basisstatistieken betreffende 
de landbouwstructuur welke uit nationale bronnen zijn over-
genomen of hieruit zijn afgeleid en gewoonlijk op jaarbasis zijn 
berekend. De cijfers hebben betrekking op de vijf aspecten van 
de landbouwstructuur die in grote mate konden worden geharmo-
niseerd. Elk aspect wordt in een apart deel van de publikatie op 
identieke wijze behandeld met statistieken over de tendensen 
op lange termijn gedurende bepaalde periodes sinds 1950 en 
over de jaarlijkse ontwikkeling tot 1976. Daarom kan deze 
publikatie ook als naslagwerk worden gebruikt. 
Opgemerkt zij dat de gegevens van de zes oorspronkelijke 
Lid-Staten in het algemeen meer geharmoniseerd zijn dan die 
van de drie nieuwe Lid-Staten. Bovendien zijn de gegevens van 
de nieuwe Lid-Staten in sommige gevallen niet volledig, zodat 
het BSEG schattingen heeft moeten verrichten. In de inleidende 
opmerkingen voor elk aspect worden de van belang zijnde 
definities, uitzonderingen op die definities en bijzondere ken-
merken aangegeven. 
De diensten voor landbouwstatistiek van de Lid-Staten die voor 
deze publikatie gegevens hebben verstrekt, worden langs deze 
weg bedankt voor de toezending van de jaarlijkse vragenlijsten 
en voor de altijd uitstekende en collegiale samenwerking. 
NOTE 
1 ) L'« Annuario di statistica agraria » contiene a sua volta dati 
sulle strutture agrarie che aggiornano annualmente i dati 
della presente pubblicazione. 
2) Nel 1970/71 e nel 1975 sono state eseguite negli Stati membri 
indagini specifiche sulla struttura delle aziende agricole. I 
risultati della prima indagine sono sintetizzati in un fascicolo 
che può essere richiesto all'ISCE ; quelli dell'ultima indagine 
dovrebbero essere disponibili entro la prima metà del 1979. 
OPMERKINGEN 
1 ) Het „ Landbouwstatistisch Jaarboek " verstrekt ook gegevens 
over de landbouwstructuur waarmee de cijfers uit deze 
publikatie jaarlijks worden bijgewerkt. 
2) In 1970/1971 en 1975 werden door de Lid-Staten gedetail-
leerde enquêtes over de structuur van de landbouwbedrijven 
gehouden. De resultaten van de vorige enquête zijn opgeno-
men in een boekje dat bij het BSEG verkrijgbaar is ; die van 
de laatste enquête zullen tijdens de eerste helft van 1979 
beschikbaar zijn. 
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Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Ikke andetsteds anført 





Gennemsnitlig årlig stigning 




























De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske økonomiske Union 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 


















































Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des EUROSTAT 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 






















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Ü be rseed epa rte m en t s 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
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Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by EUROSTAT 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 


























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 


















































Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'EUROSTAT 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 





















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économique 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Fonds Monétaire International 
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Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'EU ROSTAT 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 














Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo 
economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 



















































Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van EUROSTAT 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 




























Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Größe der landwirtschaftlichen Betriebe 
Size of agricultural holdings 
Taille des exploitations agricoles 
Ampiezza delle aziende agricole 
Vorbemerkungen Introduction 
Die Abschnitte A und Β sind gemeinschaftlich angelegt, d.h. sie 
enthalten die direkte zeitliche und gebietsmäßige Gegenüberstellung 
von Angaben aller 9 Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft als Ganzes. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Kleinstbetriebe bezieht 
sich der Beobachtungsbereich grundsätzlich auf die landwirtschaftli­
chen Betriebe mit einer Mindestgröße ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche (LF), d.h. daß Gartenbaubetriebe erst ab 1 ha LF 
einbegriffen, Forst­ und Viehhaltungsbetriebe unter 1 ha oder ohne 
LF ausgeschlossen sind. 
Wegen des Originalflächenmaßes ( . acres " statt Hektar bei UK und 
IRL) sowie der noch nicht voll harmonisierten Definition der LF kann 
vor 1970 der Erfassungsbereich für die 3 Beitrittstaaten noch von dem 
der anderen Mitgliedstaaten abweichen. Bei Dänemark sind außerdem 
1950 und 1960 die reinen Gartenbaubetriebe (etwa 8 000) nicht 
einbegriffen. 
Die Angaben sind vorwiegend Ergebnisse aus nationalen Erhebungen 
oder Auszüge aus der gemeinschaftlichen Strukturerhebung für Frank­
reich und Italien 1967 und 1975 (nationale Aufbereitung) oder 
amtliche Fortschreibungen für Frankreich ab 1971 oder vom SAEG 
zusammengestellte Zahlen für das Vereinigte Königreich vor 1970 
oder vom SAEG geschätzte Zahlen auf der Grundlage nicht direkt 
verwendbarer nationaler Angaben : alle Angaben für Irland vor 1970, 
Gliederung nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche (LF) für Italien 1961. 
Einige der angegebenen Jahre oder Zeitabschnitte weichen bei ver­
schiedenen Ländern geringfügig ab : 
1960 Frankreich = 1963 bzw. 1963­1970 
Italien = 1961 bzw. 1961­1970 
Niederlande = 1959 bzw. 1959­1970 
aien = 1959 bzw. 1959­1970 
1966 bzw. 1966-1970 
1965 bzw. 1965-1970 
1967 Niederlande 
Irland 
Sections A and Β are constructed on a Community basis i.e. they 
contain direct temporal and spatial comparisons of figures for 9 Mem­
ber States and for the Community as a whole. Because of variations 
in the way very small holdings are covered in the Member States, 
the figures given here relate in principle to agricultural holdings with 
a minimum size of 1 ha agricultural area in use (AA), i.e. horticultural 
holdings are only included if they have at least 1 ha AA, but forestry 
or livestock holdings with less than 1 ha AA or entirely without AA 
are excluded. 
Since the original data in the UK and Ireland classified farms by acreage 
size groups instead of hectares and since there is not yet exact agree­
ment over the definition of AA used before 1970 the exact size of 
holdings included may diverge slightly in the three new Member 
States from that in the other Member States. In Denmark apart from 
1950 and 1960 pure horticultural holdings (c 8 000) have been 
excluded. 
The main sources for the figures are : national surveys, extracts from 
the Community structure survey for France and Italy 1967 and 1975 
(national publications) official projections (for France from 1971) 
figures compiled by SOEC (for the UK before 1970) or estimates 
made by the SOEC based on national figures which are not suitable 
in their original form (all figures for Ireland before 1970 and the split 
by size groups of agricultural area in use (AA) for Italy 1961). 
Some of the data given relate to years or periods which are not exactly 
those indicated : 
1960 France = 1963 also 1963­1970 
Italy = 1961 also 1961­1970 
Netherlands = 1959 also 1959­1970 
Belgium = 1959 also 1959­1970 
1967 Netherlands = 1966 also 1966­1970 
Ireland = 1965 also 1965­1970 
Die Gliederung nach Betriebsgrößenklassen bezieht sich grundsätzlich 
auf die LF, ebenso der Nachweis der Flächen selbst. Abweichungen 
bestehen für die BR Deutschland, das vor 1970 auch die nicht genutzte 
landwirtschaftliche Fläche einbezog, sowie für Irland, das vor 1970 
die gesamte Betriebsfläche bei der Gliederung zugrunde legt, nicht 
jedoch beim Flächennachweis. 
Die Angaben für das Vereinigte Königreich sind erst ab 1970 für die 
3 statistisch selbständigen Gebiete England­Wales, Schottland und 
Nordirland zusammengefaßt geliefert worden. Für die Jahre vor 1970 
waren diese nur getrennt verfügbar und wurden vom SAEG aufaddiert. 
Dabei ergab sich in der untersten und höchsten Größenklasse für 
Zahl und Fläche der Betriebe gegenüber den Angaben ab 1970 ein 
Bruch, der in der untersten Klasse auf eine unterschiedliche Abgrenzung 
des Erfassungsbereichs, in der höchsten Klasse auf die Berücksichtigung 
der . Rough­grazing­Flächen " (etwa 5 Mill, ha ertragsarme Weiden) 
zurückzuführen ist. In verschiedenen Fällen mußte daher auf eine 
Summenbildung oder einen Zeitvergleich verzichtet werden. 
Abschnitt C enthält alle verfügbaren Originalangaben der neun Mit­
gliedstaaten getrennt und in nicht harmonisierter Form. In der folgenden 
synoptischen Übersicht sind für die einzelnen Länder die Kriterien 
zur Erfassung der Betriebe einander gegenübergestellt. 
The split by size of holding is based wherever possible on the AA and 
the area figure given are also AA. However, for the FR of Germany 
figures before 1970 include also agricultural area not in use. For Ireland 
the size­class split is based before 1970 on the total area of the holding 
though the area figures given are of AA. 
The figures for the UK have been provided to the SOEC in unified 
form only since 1970. For years before 1970 separate figures were 
provided covering each of the three statistically independent territories, 
England and Wales, Scotland, and Northern Ireland. These separate 
fgures have been added up by SOEC. This process showed in the 
smallest and the largest size classes, both for the number of holdings 
and their area, a break compared with the figures from 1970. In the 
smallest size class this can be attributed to variation in the minimum 
size of holding considered and in the largest to the inclusion of rough 
grazing (c. 5 mill. ha). This presents certain temporal comparisons 
and the inclusion of certain totals. 
Section C contains further basic data from the 9 Member States, but 
in separate and unharmonized form. In the following synoptic sum­
mary are set out in comparatial form for each Member State the criteria 
determining the coverage of holdings. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
Les sections A et B sont établies sur une base communautaire, c'est-
à-dire elles comprennent des comparaisons directes dans le temps 
et dans l'espace des données des 9 États membres et de la Commu-
nauté. Le champ d'observation se limite en principe à des exploitations 
d'au moins 1 ha superficie agricole utilisée (SAU) vu les variations 
d'observation des petites exploitations dans les États membres; c'est-
à-dire des exploitations horticoles sont incluses seulement à partir 
d'1 ha SAU ; des exploitations sylvicoles et d'élevage de moins de 
1 ha ou sans SAU sont exclues. 
Avant 1970 le champ d'observation peut diverger pour les trois nou-
veaux pays membres à cause de la mesure originale de la superficie 
(«ares» au lieu de hectare pour UK et IRL) ou leur définition pas 
encore entièrement harmonisée. Pour le Danemark les exploitations 
purement horticoles ne sont pas considérées en 1950 et 1960 (environ 
8 000). 
Les données sont principalement des résultats des recensements 
nationaux ou des extraits de l'enquête communautaire pour la France 
et l'Italie 1967 et 1975 (dépouillement national) ou des mises à jour 
officielles pour la France à partir de 1971 ou des chiffres assemblés 
par l'OSCE pour le Royaume-Uni avant 1970 ou des estimations 
par l'OSCE sur la base des données nationales, non directement 
exploitables: toutes les données pour l'Irlande avant 1970, classes 
de grandeur selon la superficie agricole utilisée (SAU) pour l'Italie 1961. 
Certaines années ou périodes indiquées dans les tableaux diffèrent 
légèrement pour certains pays membres : 
1960 France = 1963 resp. 1963-1970 
Italie = 1961 resp. 1961-1970 
Pays-Bas = 1959 resp. 1959-1970 
Belgique = 1959 resp. 1959-1970 
1967 Pays-Bas = 1966 resp. 1966-1970 
Irlande = 1965 resp. 1965-1970 
La répartition par classes de grandeur des exploitations se réfère en 
principe à la SAU ainsi que l'indication des hectares. Des divergences 
existent pour la RF d'Allemagne, où la superficie agricole non utilisée 
est considérée avant 1970, et pour l'Irlande, où la superficie totale 
de l'exploitation est à la base de la répartition par classes de grandeur 
avant 1970, mais pas pour l'indication des hectares. 
Les chiffres du Royaume-Uni ont été communiqués ensemble pour 
les trois régions, indépendantes sur le plan statistique : Angleterre — 
Pays de Galles, Ecosse et Irlande du Nord à partir de 1970. Pour les 
années précédentes les données étaient uniquement disponibles 
séparément et ont été assemblées par l'OSCE. A la suite de cette pro-
cédure on constatait une cassure dans le nombre et dans la superficie 
des exploitations en comparaison avec 1970 pour la classe de grandeur 
la plus petite et la plus grande. Dans la classe de grandeur la plus 
petite à cause des variations dans la grandeur minimum d'exploitation 
et dans la plus grande à cause de l'inclusion des pâturages pauvres 
(env. 5 mio ha). Dans plusieurs cas il fallait renoncer à la sommation 
ou à la comparaison dans le temps. 
La section C comprend toutes les données de base des neuf États 
membres sous une forme non harmonisée. Dans le résumé suivant, 
les critères du champ d'observation pour chaque État membre sont 
comparés. 
Le sezioni']A e B sono basate sul confronto nel tempo e nello spazio 
tra i 9 paesi membri della CE. Visto che l'osservazione delle piccole 
aziende è ineguale tra paese a paese il campo è limitato in principio 
ad aziende di almeno 1 ha di SAU (superficie agricola utilizzata), 
vale a dire che le aziende orticole unicamente di 1 ha SAU o più sono 
incluse, le aziende forestali o d'allevamento di bestiame di meno 1 ha 
o prive di SAU sono escluse 
Prima del 1970 il campo di osservazioni può divergere per i tre nuovi 
paesi membri a causa della misura originale della superficie (« are » 
al posto di ettari per il R.U. e per l'Irlanda) o delle definizioni non ancora 
interamente armonizzate. Per la Danimarca le aziende esclusivamente 
orticole non sono considerate nel 1950 e 1960 (circa 8 000). 
I dati sono principalmente i risultati dei censimenti nazionali o degli 
estratti di inchieste comunitarie per la Francia e l'Italia 1967 e 1975 
(spoglio nazionale) o degli aggiornamenti ufficiali per la Francia dal 
1971 o delle cifre riunite dall'ISCE per il Regno Unito prima del 1970 
o delle stime deli'ISCE sulla base dei dati nazionali. Non sono utilizzabili 
direttamente tutti i dati dell'Irlanda prima del 1970 e le classi di ampiezza 
secondo la superficie agricola utilizzata (SAU) per l'Italia 1961. 
Alcuni anni o periodi indicati nelle tavole differiscono leggermente 
per alcuni paesi membri : 
1960 Francia = 1963 risp. 1963-1970 
Italia = 1961 risp. 1961-1970 
Paesi Bassi = 1959 risp. 1959-1970 
Belgio = 1959 risp. 1959-1970 
1967 Paesi Bassi = 1966 risp. 1966-1970 
Irlanda = 1965 risp. 1965-1970 
La ripartizione per classi di ampiezza delle aziende si riferisce in prin-
cipio sia alla SAU che all'indicazione degli ettari. Delle divergenze 
esistono per la RF di Germania dove la superficie agricola non utilizzata 
è considerata prima del 1970, e per l'Irlanda dove la superficie totale 
delle aziende è alla base della ripartizione per classi di grandezza 
prima del 1970 ma non per l'indicazione degli ettari. 
Le cifre del Regno Unito sono state comunicate insieme per le tre 
regioni, indipendenti sul piano statistico : Inghilterra — Paesi del 
Galles, Scozia ed Irlanda del Nord a partire dal 1970. Per gli anni 
precedenti i dati erano disponibili solo separatamente e sono stati 
rilevati dall'ISCE. Con questo procedimento si notava un'interruzione 
nel numero e nelle superficie delle aziende in confronto al 1970 per 
le classi di ampiezza più piccole e più grandi. Per le prime a causa della 
disparità nell'ampiezza minima e nelle grandi e causa dell'inclusione 
dei pascoli poveri (circa 5 mio ha). In molti casi bisognava rinunciare 
alla somma o al confronto nel tempo. 
La sezione C comprende tutti i dati di base dei 9 Stati sotto forma non 
armonizzata. Nel riassunto seguente sono comparati i criteri del campo 










Art der Erhebung 
Type of survey 
Type de l'enquête 
Tipo dell ' indagine 








































fcrhe bu ngsbe reich 
Field of survey 
Champ d'observation 
Campo di osservazione 















sous min imum 
des terres exclu 
- Agriculture 


























Totale delle aziende 
meno aziende con solo boschi 
Kriterien zur Erfassung der Betriebe 
Criteria for inclusion of holdings 
Critères pour inclure les exploitations 
Criterio per includere le aziende 
Mindestfläche 
M in imum area 








genutzte Flache (LF) 
utile 







1 ha (SAU) 
1 ha (SAU) 
Mindesttierzahl 
M in imum livestock 






unter 1.0 ha 
Jährliche Erzeugung 
ab 4000 D M 
- animaux agricoles1) 
- élevages suivants 
chevaux, 
animaux à fourrure, 
anim. laboratoires, 
gibier, 
- production annuelle 
500 poulets de chair 
5 veaux de batterie 
5 a fleurs 
15 a fraises 
5 a maraîchage 
5 a pépinières 
10 a vignes 











di un conduttore 
meno di 1 ha 
produzione 
commercializz. 
di - 2 5 0 0 0 0 lire 
Betriebsgrößenklassen 
n a c h . . . 
Size groups of holding 
by.. . . 
Classes de grandeur des 
exploitations selon., . . 
Classi di ampiezza delle 
aziende secondo .... 




















- Abweichung von der LF 
Divergence fr o m AA 
- Différence à la SAU 
- Differenza dalla SAU 
einschließlich 
- nicht beackerte und 
nicht abgeerntete 
Flachen 
- Park- und Zicranlagen 
y compris 
• des sols de bât iments 
et cours 
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IRELAND 
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a n d later 
Recensements 
annue ls avant 
1970 
Recensements 
annue ls après 
1970 
Recensements 
annue ls après 
1960 
A n n u a l 
su rveys : 
before 1970 
1970 unt i l 1972 
1973 
and later 
A n n u a l 
surveys 
up to 1960 
after 1960 
­ Agr i cu l tu re 
­ L ivestock husband ry 
­ Ag r i cu l t u re 
­ Élevage d ' a n i m a u x 
­ Ag r i cu l t u re 
­ Élevage d ' an imaux 
­ Sy lv i cu l tu re 
­ Ag r i cu l t u re 
­ Élevage d ' an imaux 
­ Ag r i cu l t u re 
­ Ag r i cu l t u re 
­ Ag r i cu l t u re 
(p ro fess iona l 
hor t i cu l tu re 
exc luded) 
­ Ag r i cu l t u re 
(p ro fess iona l 
hor t i cu l tu re 
inc luded) 
L ivestock 
h u s b a n d r y 
w i t h o u t 
c rops and 




m i n i m u m 
area 
exc l uded 
Livestock 
husband ry 
o ther t han 
catt le 





Ho ld ings w i t h 10 s tandard 
f a r m un i ts 2 ) and over 
Exp lo i ta t ions 
p rodu isan t pour la vente 
­ Hor t i cu l tu ra l ho ld ings 
0,5 ha 
agr icu l tu ra l area 
0,2 ha arable land 
1 ha 
agr icu l tu ra l area 
in use (AA) 
1 are 
de super f ic ie 
agr ico le 
exp lo i tée 
Étab l issements etc. 
p rodu isan t pour 
des p ropres beso ins 
1 are 
de super f ic ie 
agr ico le 
exp lo i tée 
0,2 ha 
de super f ic ie to ta le 
1.0 ha 
de terres de cu l ture 
0,4 ha 
crops and grass 
4,0 ha 
crops and grass 
0,1 ha 
agr icu l tu ra l area 
0,5 ha 
agr icu l tu ra l area 
1 head catt le 
1 P'9 
l sheep 
1 head catt le 
1 b reed ing p ig 
3 other p igs 
3 sheep 
51 head of pou l t r y 
1 cheva l 
1 bov idé 
1 porc in reproduc t r 
3 porcs à l 'engrais 
3 ov ins 
3 capr ins 
20 têtes de vo la i l les 
20 lapins 
2 ruches d 'abei l les 
1 head catt le 
Hor t i cu l tu ra l area 
(w i t hou t m i n i m u m ) 
10 
s tandard 
f a r m un i ts 2 ) 
and over 
P roduc t ion pour 
la vente 
­ cu l tu re de blé 
­ v i t i cu l tu re 
­ p r o d u c t i o n hor t i co le 
pour la vente 
­ dé ten teurs d ' a n i m . 
­ P roduc t ion hor t i co le 
pour la vente 
­ V i t i cu l tu re 
­ Élevage p ro fess ion ­
nel des a n i m a u x 
* 26 
s tandard man­days 3 ) 
* 40 
s tandard man ­days 3 ) 
Agr i cu l tu ra l 
area 
Ag r i cu l t u ra l 
area in use 
(AA) 
Super f ic ie 
agr ico le 
exp lo i tée 
Super f ic ie 
agr ico le ut i l isée 
(SAU) 
Terres 
de cu l ture 
Area 
of c rops and grass 
( r ough graz ings 
inc luded) 
(co r responds 
a p p r o x i m a t e l y to AA) 
Tota l area 
1975 A A 
Agr i cu l tu ra l area 
(cor responds 
app rox ima te l y to AA) 
Fami ly ga rdens 
exc luded 
y c o m p r i s 
y compr i s 
parcs et ja rd ins 
d ' ag rémen t 
for Scot land 
and No r the rn I re land 
Rough graz ings exc luded 
fo r Great Br i ta in area 
data g i ven inc lude also 
w o o d l a n d and o ther land 
anc i l lary to f a r m i n g 
Area data g iven : 
c rops and pasture 
( rough grazings 
exc luded) 
CD 
') 1 rep roduc teu r må le , 1 j u m e n t . 1 vache la i t ière, 2 bov ins p lus de 2 ans, 1 t ru ie ­mère , 3 po rc ins à l 'engra is , 6 b reb is ­mère , 6 chèvres , 10 l ap ines ­mère , 100 pou les pondeuses , 10 ruches d 'abe i l les . 
2) 1 s tandard f a r m uni t represents in a p p r o x i m a t e te rms either 1 % of one m a n ' s annua l o u t p u t |or 7 man­days (assuming an adu l t ma le w o r k i n g 280 days per year in agr i cu l tu re , ho r t i cu l t u re not inc luded) . 
3) 1 s tanda rd ­man­day represents 8 hou rs p roduc t i ve w o r k by an adu l t male wo rke r under average cond i t i ons . 
I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
A. Langfristige Entwicklung 
1a. Zahl der Betriebe von 1 ha LF und mehr 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
A. Long-term evolution 
























1 880 000· 














bourg EUR 6 
United 
Kingdom 
• Number · Nombre · Numéro 








• to less than 5 ha 
5 532 : 
3 264 3 1 5 0 000 
1 481 2 323 201 























3 372 000 
2 451 970 
1 639 000 
















10 bis unter · to less than 20 ha 
256 284 
286 470 472 700 












1 385 250 1 773 500 
1 083118 1 420 924 
128 001 : 
138 326 460 700 
176 852 489 961 






2 756 336 
2173 463 










































183 151 600 
298 181 893 
INSGESAMT · TOTAL 
251946 13 678 
190 706 10 358 6 354 500 
130 397 6 939 4 996 622 




1 932 : 
2 454 763 800 



















54 541 1 290 000 









307 000* 204 000' 
278 500 193 700* 7 269 700 266 934 143 400 5 718 434 
72 300 ' 
74 351 
50 049 1 068 200 
52 773 1 128 769 
20 
I : TAILLE DES EXPLOITATIONS 
A. Évolution à long terme 
1a. Nombre d'exploitations de 1 ha SAU et plus 
I : AMPIEZZA DELLE AZIENDE 
A. Evoluzione a lungo termine 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
























































































































































































































I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
A. Langfristige Entwicklung 
I b . Veränderung nach Zeitabschnitten 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
A. Long-term evolution 







1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 












- < 5 
- < 1 0 
- < 2 0 








- < 5 
- < 10 
- < 2 0 
- < 5 0 
> 50 
. /Total 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
10-<20 














1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
> 50 
Insg./Total 
- 241 950 
- 60 825 
+ 30 186 
+ 9 605 
+ 720 






1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 














- 23 842 
Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Zahl der Betriebe · Number of holdings 





















































2. Veränderung während des Zeitraums · 2. Change during period 


















- 12 000 
- 14 800 
- 11 000 
- 5 800 
+ 6 570 
- 37 000 28 600 10 266 





















1 227 - 5 915 322 3 700 2 850 - 1 026 






















0,5 2,6 2,7 1.0 0,5 
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I : TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
A. Évolution à long terme 
1b. Variation par périodes 
I : AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
A. Evoluzione a lungo termine 





France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 





















1 773 500 




3 3 1 0 0 ' 




















1 360 000 
1 080 000 
612 200 
151 600 







56 900 ' 
65 800 ' 
83 500 ' 
57 600* 








3 372 000 
1 539 000 
1 290 000 
813 000 
255 700 
7 269 700 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 






































































































































1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 
> 5 0 
Total /Totale 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
> 5 0 
Total/Totale 
2. Variation pendant la période · 2. Variazione durante il periodo 
- 211 669 
- 110304 
- 18 685 
+ 35 542 
+ 2 984 
- 3 0 2 1 3 2 
- 1 3 8 629 
- 1 2 5 334 
- 1 1 7 8 7 4 
+ 6 710 
+ 22 551 
- 352 576 
- 392 957 
- 1 3 7 787 
- 47 812 
- 8 026 
+ 3 745 
- 5 8 2 8 3 7 
Variation globale · Variazione totale 
- 28 660 - 52171 - 1783 - 8 2 6 800 
- 21958 - 19625 - 909 - 4 1 5 3 0 0 -
- 1 805 - 1708 - 1190 - 1 8 8 1 0 0 -
+ 3 417 + 4 780 + 348 + 42 730 -
+ 475 + 415 + 115 + 30 290 + 







- 2 296 
- 9 365 
- 1 956 
+ 1 839 
+ 212 













- 920 000 
- 469 000 
- 223 000 
+ 26 000 
+ 34 000 
- 1 550 000 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 20 
20 - < 50 
> 5 0 
Total /Totale 
Variation moyenne annuelle · Variazione media annuale 
21 167 - 19 804 
11 030 - 17 905 
1 869 - 16 839 
3 554 + 959 
298 + 3 222 
30 213 - 50 368 










































- 82 680 
- 41 530 -
- 18810 -
+ 4 270 -
+ 3 030 + 































- 92 000 
- 46 900 
- 22 300 
+ 2 600 
+ 3 400 
- 1 5 5 000 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 
> 5 0 
Total/Totale 


































































1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 
- > 5 0 
Total /Totale 
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I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
A. Langfristige Entwicklung 
2a. Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 
der Betriebe von 1 ha LF und mehr 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
A. Long-term evolution 
2a. Agricultural area in use (AA) 



























France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 

































































8,44 8 030 
3,93 6 862 
• to less than 10 ha 
20,95 : 
13,98 9 800 



























40,06 16 220 










81,41 19 624 





11,72 14 570 
19,24 18 043 





139,2 66 812 
134,9 63103 




































































I : TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
A. Évolution à long terme 
2a. Superficie agricole utilisée (SAU) 
des exploitations de 1 ha SAU et plus 
I : AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
A. Evoluzione a lungo termine 
2a. Superficie agricola utilizzata (SAU) 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
























































































































































































































I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
A. Langfristige Entwicklung 
2b. Veränderung nach Zeitabschnitten 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
A. Long-term evolution 











France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 






< 1 0 








- < 5 
- < 1 0 
- < 2 0 
- < 5 0 






- < 5 
- < 1 0 
- < 2 0 
- < 5 0 














1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 
> 5 0 













1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 














1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 



























































4 660' 3143" 
100 100 100 100 100 
100 
2. Veränderung während des Zeitraums · 2. Change during period 
Globale Verander 
38,6 - 121,0 -
9,7 - 36,6 -
67,4 + 42,3 -
2,6 + 24,4 + 












+ 1 796,5 
14 86 2,2 + 1 337 + 100 - 52 





















1,6 9,6 0,2 134 + 10 6,2 





















0,1 - 0,6 - 0,2 1,0 + 0,2 0,2 
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I : TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
A. Évolution à long terme 
2b. Variation par périodes 
I : AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
A. Evoluzione a lungo termine 









































France Italia Nederland Belgique/ België 












































agricola utilizzata (SAU] 























































2. Variation pendant la péri 





























































































durante il periodo 










+ 16,42 + 






























+ 1,6 + 
+ 0,8 + 
0,4 ­






















+ 2,3 + 






































































































­ 2 433 
­ 3 357 
























1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 
2 0 ­ < 5 0 
> 5 0 
Total/Totale 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
> 5 0 
Total /Totale 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
> 5 0 
Total/Totale 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 
2 0 ­ < 5 0 
> 5 0 
Total/Totale 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 
2 0 ­ < 5 0 
> 5 0 
Total/Totale 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
> 5 0 
Total/Totale 
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I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
B. Kurzfristige Entwicklung 
1a. Zahl der Betriebe von 1 ha LF und mehr 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
Β. Short­term evolution 






























































France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 

































































































1 576 900 
1 420 924 
1 3 8 9 1 0 0 
1 337 400 
1 300 000 
1 256 000 
1 209 000 









1 700 686 
1 487 043 













2 477 325 
2173 463 

































































































than 5 ha 
2 690 200 
2 306 632 
2 029 000 





























































than 20 ha 


























7 870 5 617 800 



























































55 700 ' 
54 604 
44 912 


























2 886 000 
2 436400 
2129 000 
37 508 1 266 000 








51046 1195 000 






























162 567 6 444 000 





129 833 6 084 000 
126 744 
52 232 1 097 000 





52 556 1 1 7 7 000 
52 534 
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I: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
1a. Nombre d'exploitations de 1 ha SAU et plus 1a. 
I: AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
B. Evoluzione a breve termine 







































































































































































1960 = 10C 
de 




































































































































































































































































































































































































I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
B. Kurzfristige Entwicklung 
1b. Veränderung nach Zeitabschnitten 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
Β. Short­term evolution 







1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 






France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 











1 . Betriebe zu Beginr 
1 487 043 42 497 
387 213 39155 
182188 52 079 
80 174 27 881 
36 845 2 507 
des Zeitraums · 1 . 
44172 1481 
33 059 994 
33 480 1 547 
17 089 2 619 
2 597 298 
Holdings at beginning of period 
2 306 632 57 586 54 604 
943 600 39 282 56 435 
891 905 49 788 81 544 
654 930 80 545 59 439 







1 069 400 








­ < 5 
­ < 1 0 
­ < 2 0 








­ < 5 
­ < 1 0 
­ < 2 0 
­ < 5 0 
­ > 50 
. /Total 









































































1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
20 ­ < 50 
> 50 
nsg. /Tota l 
­ 61 306 ­ 45 671 
­ 37 668 ­ 42 466 
­ 36 762 ­ 44 826 
+ 15 958 ­ 4 610 
+ 4469 + 16649 





















1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 




















































2. Veränderung während des Zeitraums · 2. Change during period 
Globale Veränderung · 7Ors/ change 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 
2 0 ­ < 50 
> 50 
Insg./Total 
­ 20 435 ­ 15 224 
­ 12556 ­ 14155 
­ 12254 ­ 14492 
+ 5 319 ­ 1 537 
+ 1 490 + 5 550 
























































































3,1 4,4 4,2 
30 
: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
1b. Variation par périodes 
I : AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
B. Evoluzione a breve termine 





France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
















































































1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 
> 50 
Total/Totale 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2. Variation pendant la période · 2. Variazione durante il periodo 
- 39 635 - 45 000 
- 21 322 - 28 000 
- 24 700 - 49 000 
+ 3 492 - 8 000 




























78 793 12 600 8 931 11 727 730 17 065 
- 13212 - 15000 
- 7107 - 9 300 
- 8233 - 16 300 
+ 1 164 - 2700 
+ 1 124 + 1 300 

























2,8 - 3,3 
Variation moyenne annuelle · Variazione media annuale 
- 2 689 
735 
967 
- 1 289 
8 
- 5 687 




































































1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 2 0 




1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 50 
> 50 
Total/Totale 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 







- < 5 
- < 1 0 
- < 2 0 









1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 




I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
B. Kurzfristige Entwicklung 
1c. Jährliche Veränderung 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
Β. Short­term evolution 








































































+ + + 
+ 




























































































































































­ 71 214 
­ 21 004 
­ 8 397 
­ 1 411 
+ 739 





+ + + 
+ + 
+ + + + 
+ 
+ + + 






















































































































EUR β United Kingdom 
• Nombre d'exploitations · 




















­ 122 333 
than 10 ha 
­ 68 036 
­­­­­­­­
­­­­­­­­+ 














































­ 36 598 
than 50 ha 
+ 4 577 
and over 
+ 5 331 




































­ 207 059 
and over 










































































+ 180 ' 
+ 2 0 ' 
820' 










+ + + 








































































­ 160 000 
­ 66 000 
­ 43 000 
f 3 000 
+■ 8 000 
­ 248 000 
+ 11 000 
1 ) Mittlere Jährliche Veränderung. M Average annual change. 
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I : TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
1c. Variation annuelle 
I : AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
B. Evoluzione a breve termine 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 











































































































































































































































































































+ + + 
+ + + 




+ + + 










































































d i 5 ha 
4,8 























































































































































































































































































' ) Variation moyenne annuelle. 1 ) Variazione annuale medla. 
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I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
B. Kurzfristige Entwicklung 
2a. Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
der Betriebe von 1 ha und mehr 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
Β. Short­term evolution 
2a. Agricultural area in use on holdings 






























































France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 































































































































































































































































































































































































































































































I ¡TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
2a. Superficie agricole utilisée des 
exploitations de 1 ha et plus 
I : AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
B. Evoluzione a breve termine 
2a. Superficie agricola utilizzata delle 







































































































































































1960 = 100 
de 

















































































































































































































































































































































































































I : GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
B. Kurzfristige Entwicklung 
2b. Veränderung nach Zeitabschnitten 
I : SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
Β. Short­term evolution 











France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 






­ < 5 
­ < 1 0 
­ < 2 0 







­ < 5 
­ < 1 0 
­ < 2 0 
­ < 50 
> 50 
Insg./Total 
1 . LF zu Beginn des Zeitraums · 1 . AA at beginning of period 
1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 









































































­ < 5 
­ < 1 0 
­ < 2 0 
­ < 5 0 
> 50 


























































1 ­ < 5 
5 ­ < 1 0 
1 0 ­ < 2 0 







167,7 ­ 112,4 
274,3 ­ 335,6 
503,9 ­ 854,6 
557,3 + 24,8 
335,0 + 1 103,5 
54 ­ 174 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 2 0 

















































































































42 26 2,5 144 

























14,0 8,7 ­ 0,83 




















































I: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
2b. Variation par périodes 
I: AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
B. Evoluzione a breve termine 





France Italia Nederland Belgique/ Luxem-België bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 



















































































2. Variation pendant la période · 2. Variazione durante il periodo 

































































































































1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 














1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
2 0 - < 5 0 
> 5 0 
Total /Totale 
1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 








1 - < 5 
5 - < 1 0 
1 0 - < 2 0 
20 - < 50 






- < 5 
- < 1 0 
- < 2 0 
- < 5 0 






- < 5 
- < 1 0 
- < 2 0 
- < 50 
> 5 0 
Total /Totale 
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I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
B. Kurzfristige Entwicklung 
2c. Jährliche Veränderung 
I: SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
Β. Short­term evolution 































































+ + + + + + + + + 































































+ + ­+ + 





































































































































1 000 ha 










E U R 6 
t h a n 5 ha 
323 














































































ι­ 15,8 + 1,68 + 185 ­
Η 15,8 ­
Η 6,7 ■ 
ι­ 6,1 ■ 










50 ha und mehr · and over 
ι­ 5,1 + 1,26 + 635 
¥ 12,4 
*· 9,7 
*■ 9,1 ■ 





















































































































































































































1 ) Mittlere Jährliche Veränderung. 
38 
1 ) Average annual change. 
I: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
2c. Variation annuelle 
I: AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
B. Evoluzione a breve termine 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Variation moyenne ennuelle. ' ) Variazione annuale media 
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I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
C. Zusätzliche Angaben nach Ländern 
I: SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
C. Additional data by countries 

















2 0 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 100 











1 . Zahl der landwirtschaftl ichen Betriebe 
0,5 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 1 0 0 













1 938 749 











1 617 710 











1 451 590 























1 161 085 



























































1 020 606 
889 016 
2. Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) In ha 
207 505 
442 099 
1 828 674 
2 860147 
2 092 061 
1 451 108 
1 739 500 






2 483 259 
2 301 910 
1 688 572 
1 903 553 





1 071 155 
2124161 
2 253 038 
1 870123 
2144 083 






1 769 314 
1 952 334 
1 895 525 
2 507 371 






1 551 250 
1 814717 
1 831 681 
2 611 506 
2176149 





1 496 015 
1 735 572 
1 778 054 
2 624 472 
2 284 758 





1 417 147 
1 641 480 
1 702 528 
2 635 092 
2 417 066 





1 342 026 
1 546 467 
1 625124 
2 621 815 
2539113 





1 301 614 
1 488 259 
1 585 561 
2 591 594 
2 608 552 





1 263 512 
1 452194 
1 540 645 
2 591 336 
2 644 289 
1 496 336 
603 907 
13487074 1 3 1 0 0 4 7 2 1 2 9 8 0 3 8 8 1 2 7 5 8 9 3 3 1 2 7 2 3 7 7 5 1 2 7 2 0 7 0 4 1 2 6 9 2 7 4 6 1 2 6 0 4 4 3 9 1 2 6 5 8 8 8 3 12618374 
13279569 12934816 12838798 1 2 6 4 4 7 4 4 12622068 12618845 12591218 12507630 12462109 12424717 























1) Abweidende Flächendefinition (siehe Vorbemerkuugen). 
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1) Définition différente de la superficie (voir remarques préllmlneires). 
I: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
C. Données supplémentaires par pays 
I: AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 




































r 1 479 





























































































































































































































































0,01 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 1 0 0 
> 1 0 0 
Total 
> 1 
0,01 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 






M Unterschiedlicher Erfassungsbereich (siehe Vorbemerkungen). ' ) Délimitation différente du champ d'observation (voir remarques préliminaires). 
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I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
C. Zusätzliche Angaben nach Ländern 
I: SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 














































1. Répartition par classes de grandeur selon la superficie agricole utile2) 
< 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
2 0 - < 35 
3 5 - < 50 













































































































































































' ) Projections sur la base du recensement général de l'agriculture de 1970. 
2) Superficie agricole utilisée (SAU) augmentée par « sol des bâtiments et cours » ainsi c landes et friches improductives ». 
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I: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
C. Données supplémentaires par pays 
I: AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
C. Dati supplementari per paese 
3. FRANCE 
1955 1963 1967 1970 1971') 1972') 1973') 1974') 1975 1976 
Superficie agricole utile2) / Superficie agricole utilisée (SAU) 































































2. Répartition par classes de grandeur selon la superficie agricole utilisée (SAU) 










































































































































































1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
10 -< 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 25 
2 5 - < 30 
3 0 - < 40 
4 0 - < 50 
5 0 - < 70 
7 0 - < 100 





' ) Schätzung auf dei Grundlage dai allgemeinen Landwirtschaftszählung 1970. 
2) Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) plus .. Gebäude- und Hofflächen ", sowie „ Heide- und Brachflächen ' 
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I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
C. Zusätzliche Angaben nach Ländern 
; SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 









1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 
5 0 ­ < 1 0 0 








1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 
5 0 ­ < 1 0 0 








1 400 70; 
799 79! 
496 49Í 







4 293 92< 
2 878 39: 
4 293 924 
1970 
> di aziende 
) 16 061 
ï 1151234 
> 680 063 
) 413 368 
1 476 346 
1 467 362 
ì 240 362 
i 65 727 
i 45 346 
' 29 265 
22 098 
1 3 607 262 
! 2 439 967 
44787 










3 607 262 
2173 463 
Aziende agricole e forestali') 
1961 1970 
Superficie totale (ha) 
C I 0 
709 664 615 097 
1 205 731 1 030 344 
1 254 260 1 048 843 
2 240 867 1 888 771 
3 976 383 3 325 069 
4 007 965 3 354160 
1 752 850 1 609 864 
1 740 378 1 742 863 
1 944 351 2 037 416 
7 7 3 9 2 1 6 8411791 
26 571665 25 064 218 
25 862 001 
6,2 
9,0 
26 571 666 
6,2 




2 069 716 
1 425129 
1 289 710 
2121 627 
3 435 549 
3148 662 
1 440 962 
1 622 898 
2 051 898 
6 458 066 
25 064 217 







657 764 530 001 
1 096 31 e 
1 126 31S 
1 993156 
3 509 361 
3 464 691 
856 512 
854 539 
1 523 744 
2 665 354 
2 642 046 
1 464 552 1 246 016 
1414 056 1335 804 
1 560 979 1 558 905 
4 625 333 4 278 534 
20 912 627 17 491455 
20 254 763 16 961454 
4,9 4.8 
7,0 7,0 





1 020 526 
975 803 
1 652 568 
2736 664 
2 522 261 
1 156 632 
1 264065 
1 562 303 
3 916 381 
17491455 








Numero di aziende 
1 . Ripartizione per classi di ampiezza 
14 83C 











2 756 33e 
17 020 










3 801574 3 646 414 
2 648 644 : 
Superficie per 
iz ione per classi di ampiezza secondo 
4 1 0 7 973 
17 579 0 
1 306 670 1 372 951 
763 963 680 358 
448121 387 363 
488 602 419 322 
450 224 387 363 
207 380 182188 
50 812 47 273 
33 595 32 901 
21 708 22 402 
12920 14443 
3 801674 3 646 414 
2 477 325 2173 463 
Superficie per 
1 ) Totale delle aziende censite (vedere osservazioni preliminari). 
2) Totale delle aziende censite meno le aziende esclusivamente forestali ■ 
e più o con produzione commercializzate d l > 250 000 lire ­ 1975. 
3) Superficie totale meno la superficie boscata. 
1961 ; aziende con produzione agraria o zootecnica ­ 1967 ; aziende con SAU ­ 1970 ; ezlende con SAU dl 1 ha 
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I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBh 
C. Zusätzliche Angaben nach Ländern 
I: SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 








0,01 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 100 
> 1 0 0 
Totaal 
> 1 
0,01 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 15 
1 5 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 100 






























2 335 268 



























2 309 812 




























2 247 157 






























1970 1971 1972 
1 . Aantal landbouwbedrijven 
3 494 4 072 
17 000 16 423 
14483 13 676 
28014 26125 
39 155 36 965 
20 260} 5 0 2 0 1 
18 357 18 700 


















. Oppervlakte cultuurgrond (ha] 
9 711 9 331 
20344 19136 
94 050 87 711 
290 172 274 063 
389 043^ 7 1 , o q o 
347 656} 7 1 2 8 9 8 
439 768 447 868 
354 240 364 088 
143985 152417 
53 623 60 988 
2 1 4 2 5 9 7 2 1 2 8 5 0 0 











2 1 1 3 8 0 2 
2104 771 






























2 1 0 0 1 5 8 



























2 091 585 



























2 081 965 































1 ) Verschillende afgrenzingen van het waarnemingsgebied {zie Inleidende verklaringen). ' ) Délimitation différente du champ d'observation (voir remarques préliminaires). 
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I: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
C. Données supplémentaires par pays 
I: AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 



















5 ­ < 7­1 
7 ­ < 10 / 
1 0 ­ < 15­, 
1 5 ­ < 20 / 
2 0 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 
5 0 ­ < 1 0 0 
> 1 0 0 
Tota I /Tota a I 
> 1 
> 0 ­ < 1 
1 ­ < 2 , 
2 ­ < 5/ 
5 ­ < 7­, 
7 ­ < 10 / 
1 0 ­ < 15­, 
1 5 ­ < 20 / 
2 0 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 
5 0 ­ < 100 


























1 825 533 




























1 717 225 
1 635 033 
17,1 
8,2 
1966 1967 1970 1971 

























1 590 056 




























1 577 474 
1 548 766 
4 543 
49 065 : 
15 373 : 










































e utilisée (SAU) · Oppervlakte cultuurgrond (ha) 




154 879 : 
254 242 : 
217 846 
271 263 : 
216 047 : 
148 451 : 
49 337 : 
1 540 307 
1 516 699 : 
















: 1 510 273 
: 1 491 381 














1 496 706 




























































1 469 058 
1 453 042 
10.8 
14,2 
') Délimitations différentes du champ d'observation (voir remarques préliminaires). 1 ) Verschillende afgrenzingen van het waarnemingsgebied (zie inleidende verklaringen) 
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I: TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
C. Données supplémentaires par pays 
I: AMPIEZZA DELLE AZIENDE AGRICOLE 
C. Dati supplementari per paese 





1950 1955 1960 1965 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
> 0 - < 
1 - < 

















5 0 - < 1 0 0 
1 0 0 - < 2001 






























































1 205 800 
1 203 300 
2177 000 
3 406 600 




1 183 400 
1 181 800 
2177100 
3 366 000 




1 053 000 
1 135 300 
2 079 300 
3 705 600 





1 036 000 
1 850 200 
3 487 300 
3 034 200 
2 707 900 


































































































1 669 785 
3 296 844 
3 319 487 







1 651 135 
3 261 189 
3 324 554 







1 617 256 
3 217 454 
3 351 022 







1 573 455 
3 156 387 
3 323 966 







1 610 489 
3 153 321 









3 332 412 







1 577 950 
3 1 3 0 231 
3 349 452 
7 623 849 
17701 6 8 2 1 7 6 9 4 1 6 2 1 7 6 1 2 6 4 9 1 7 6 6 6 0 0 5 1 7 4 9 4 1 7 4 1 7 4 5 6 431 17441 869 
12 854000 12 832 200 14191 400 13 730 400 17 694 324 17 686 882 17 606 083 17 550171 17 488 730 17 451 371 17 437 040 
3. Average area per ho ld ing (ha) 















^ Different coverage and classification of holdings between the three administrative 
departments (see introduction to this part). 
') Champ d'observation et classification différentes entre les trois régions administratives 
(voir remarques préliminaires). 
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I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
C. Zusätzliche Angaben nach Ländern 
I: SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
C. Additional data by countries 
8. IRELAND 
Size groups according 
to total area of holdings 
in acres 
0,25 - < 1 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 1 0 0 
1 0 0 - < 150 
1 5 0 - < 200 
200 - < 300 
> 300 
Tota 
0 , 2 5 - < 1 
1 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 30 
3 0 - < 50 
5 0 - < 1 0 0 
1 0 0 - < 150 
1 5 0 - < 200 





0,1 - < 0,4 
0,4 - < 2 
2 - < 4 
4 - < 12 
1 2 - < 20 
2 0 - < 40 
4 0 - < 60 
6 0 - < 80 
8 0 - < 1 2 0 
> 120 
0,1 - < 0,4 
0 , 4 - < 2 
2 - < 4 
4 - < 12 
1 2 - < 20 
2 0 - < 40 
4 0 - < 60 
6 0 - < 80 











} 21 802 








1 222 945 
} 920 464 
} 254 210 













1 . Number of holding 
69 805 70 377 
23 312 23 044 
24113 22809 
96 658 90 791 
62 056 61 220 
54 209 55 221 
16417 16832 
6 467 6 501 
4 301 4 365 
2 775 2 605 
360113 353 845 
2. Agricultural area (ri 
21 255 21 496 
26 690 30 664 
66 966 84 061 
692 066 778138 
833 921 905170 
1 253 878 1 348 073 
644 628 661 202 
356 045 341 885 
316 709 290 576 
320 243 235 153 
4 532 401 4 696418 
3. Average area per holdii 
12,6 13,3 
Size groups according 
to agricultural area 
in use (AA) in ha 
s 
0 
> 0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 





> 0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 5 
5 - < 10 
1 0 - < 20 
2 0 - < 30 
3 0 - < 50 





















1 156 590 
} 1 785 992 
815 069 
391 388 



















1 159 704 
920 776 
1 131 715 





I: GRÖSSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE 
C. Zusätzliche Angaben nach Ländern 
I: SIZE OF AGRICULTURAL HOLDINC 




(ha agricultural area) 
< 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 





1 ­ < 2 
2 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 30 
3 0 ­ < 50 



























} 26 557 
46 219 
50 031 
} 44 711 




























o f ho ld ings 
16437 16241 
28 218 27 479 
41910 40 850 
43 177 43163 
8 956 9 264 
138 698 136 997 




1 239 437 
689 397 




1 309 974 
757 055 
2 964 263 
3. Average area 
17,8 20,7 
46 595 46 024 
208 536 202153 
602 216 586 290 
1 292 952 1 296 497 
788 978 813 555 
2 939 277 2 944 519 























2 975 897 
























2 927 814 













































2 936 662 2 932 82 





' ) Excluding horticultural holdings (c 8000). 
50 
%) Non compris les exploitations horticoles (env. 8000) 
ππ 
¿ J L J 





Hier muß deutlich zwischen einer harmonisierten Statistik der sechs 
Länder und den Einzelangaben der drei Beitrittstaaten unterschieden 
werden. 
Die Abschnitte A und Β beschränken sich somit auf diese harmo­
nisierten Statistiken, d.h. sie enthalten die direkte, zeitliche und gebiets­
mäßige Gegenüberstellung der Angaben von sechs Mitgliedstaaten 
und der kleinen Gemeinschaft als Ganzes. 
Die Harmonisierungsarbeiten wurden zusammen mit einer Arbeits­
gruppe des Agrarstatistischen Ausschusses durchgeführt und die 
ersten Ergebnisse in . Agrarstatistik " Nr. 1/1964 und 5/1965 veröffent­
licht, wo die methodischen Probleme und deren Lösungen umfangreich 
dargestellt sind. Diese zum Teil zu reichlich gegliederten und daher zu 
lückenhaften Ergebnisse wurden zum Zwecke einer laufenden lücken­
losen Statistik auf nur mehr eine Betriebsklasse, eine Arbeitszeitklasse, 
zwei Altersklassen sowie 4 Personengruppen zusammengefaßt, für 




von 1 ha LF und mehr 
mindestens 50 % einer normalen jährlichen 
Arbeitsleistung, bewertet mit 280 Arbeitstagen 
( 5 0 % = 140 Tage) 
14 Jahre und älter 
darunter 65 Jahre und älter 
Personengruppen : ­ Betriebsleiter 
­ Familienangehörige 
­ familienfremde Arbeitskräfte 
­ männliche Arbeitskräfte 
Here a clear distinction has to be drawn between the harmonized 
statistics for the six and the figures for the three new Member States. 
Sections A and Β are thus confined to these harmonized statistics 
i.e. they contain the direct individual and collective, temporal and 
spatial comparison for the six Member States of the original Community. 
The work of harmonization was carried out in conjunction with a 
working group of the Agricultural Statistics Committee and the first 
results presented in 'Agricultural Statistics' Nos 1/1964 and 5/1965, 
where the methodological problems and the solutions adopted were 
set out in detail. These results were to some extent based on too fine 
a classification thus giving rise to series with gaps. To obtain continuous 
series of current statistics, the categories were amalgamated to give 
one group of holdings, one group of working times, two age groups 
and four types of workers using the following definitions : 
Holdings : 
Working time : 
Age : 
Types of workers : 
of 1 ha AA and over 
at least 50 % of a normal year's work taken as 
280 complete working days (50% = 140 days) 
­ 1 4 years old and over 
­ of which 65 years old and over 
­ holder 
­ family members 
­ non­family workers 
­ male workers 
Die Angaben für EUR 6 sind seitens der Länder auf der Grundlage 
von nationalen Voll­ oder Teilerhebungen nach den gemeinsamen 
Definitionen aufbereitet, schätzungsweise angepaßt oder durch Intra­
oder Extrapolation ermittelt worden. 
Für die BR Deutschland gelten die Wirtschaftsjahre 1955/56 usw. Für 
die Niederlande gelten vor 1970 die Jahre 1956, 1959 und 1965. 
Für Frankreich gilt anstelle des Jahres 1966 das Jahr 1967. 
Die Berechnung des Arbeitskräftebesatzes bezieht sich auf die gesamte 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (für UK einschließlich „ Rough­
grazings " ) , also auch auf die Flächen außerhalb des Erfassungs­
bereiches der landwirtschaftlichen Betriebe. 
Abschnitt C enthält nur Originalangaben der drei Beitrittstaaten in 
nicht harmonisierter Form. Wegen der mannigfachen methodischen 
Abweichungen ist ein direkter Vergleich sowohl zwischen den Angaben 
der » 6 " und der „ 3 " als auch zwischen den Angaben der . 3 " 
untereinander nicht möglich. Für die drei Mitgliedsländer gelten 
folgende Definitionen : 
UK : Personen, ohne Schulkinder sowie Ehefrauen von Betriebs­
leitern, die regelmäßig, dh. wenigstens einen Teil eines jeden 
Monats, während des ganzen Jahres im landwirtschaftlichen 
Betrieb beschäftigt sind. 
IRL: Nur männliche Personen von 14 Jahren und älter, die den 
größten Teil ihrer normalen jährlichen Arbeitszeit in der Land­
wirtschaft beschäftigt sind. Unter der Position „ Betriebsleiter " 
sind auch die männlichen Familienangehörigen einbegriffen. 
DK: Personen, ohne Schulkinder sowie Ehefrauen von Betriebs­
leitern, die regelmäßig in der Landwirtschaft beschäftigt sind. 
Vor 1966 sind im Gartenbau beschäftigte Arbeitskräfte nicht 
einbegriffen. Die nicht verfügbare Zahl der Betriebsleiter 
wurde durch die Zahl der Betriebe ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche ersetzt. 
The figures for EUR 6 have been prepared by the Member States 
from full censuses or sample surveys using common definitions, or 
brought into a common basis by estimation or extended by inter­
polation or extrapolation. 
For Germany figures have been provided to SOEC for the years 1955/56 
etc. trading. For the Netherlands prior to 1970 figures have been provided 
for the years 1956, 1969 and 1965. For France the figures quoted 
as 1966 apply to the year 1967. 
The calculation of the labour input ratio uses the total agricultural area 
in use (for the UK including 'rough grazings') i.e. including also 
the area on holdings not covered by surveys. 
Section C contains only basic figures for the three new Member 
States in unharmonized form. The numerous conceptual divergences 
prevent a direct comparison between the figures for the ' 6 ' and 
those for the ' 3 ' and also of the figures for the ' 3 ' one with another. 
The following definitions apply in the three Member States : 
UK: Persons excluding school children and occupiers' wives, who 
work regularly on an agricultural holding. ' Regularly ' means 
for at least part of every month in the year. 
IRL : Males aged 14 years or more who are engaged in agricultural 
work for the greater part of their normal years' working time. 
The heading 'occupier ' includes also male relatives. 
DK : Persons excluding school children and occupiers' wives, who 
work regularly in agriculture. Before 1966 horticultural workers 
were not included. The number of occupiers given is of the 
number of holdings over 1 ha agricultural area In use since no 
direct figure is available. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
Ici il faut bien distinguer entre une statistique harmonisée des six pays 
originaux et les données individuelles des trois nouveaux pays membres. 
Les sections A et B se limitent à des statistiques harmonisées, c'est-
à-dire elles comprennent des comparaisons directes dans le temps 
et dans l'espace des six États membres et de la Communauté des 
« Six ». 
Le travail d'harmonisation a été exécuté en collaboration avec un 
groupe de travail du Comité de la statistique agricole. Les premiers 
résultats ont été publiés dans la «Statistique agricole» n o e 1/1964 
et 5/1965 où les problèmes méthodologiques et leurs solutions sont 
donnés en détail. Les résultats étaient basés partiellement sur une 
classification trop fine donnant des séries incomplètes. Afin d'obtenir 
des séries continues de statistiques courantes les catégories ont été 
regroupées en une classe d'exploitations, une classe de temps de 
travail, deux classes d'âge et quatre classes de travailleurs. Les défi-
nitions suivantes ont été utilisées : 
Exploitations : 
Temps de travail : 
Age : 
de 1 ha SAU et plus 
au moins 50 % d'un temps de travail normal 
et annuel composé de 280 journées de tra-
vail complètes (50 % = 140 journées de 
travail) 
- 14 ans et plus 
- dont 65 ans et plus 
Types de travailleurs : - chef d'exploitation 
- aides familiaux 
- main-d'œuvre non familiale 
- main-d'œuvre masculine 
Bisogna ben distinguere tra una statistica armonizzata dei primi sei 
paesi membri ed i dati individuali dei tre nuovi paesi. 
Le sezioni A e B i cui dati sono armonizzati, permettono il confronto 
diretto nel tempo e nello spazio dei primi sei paesi della Comunità. 
I lavori d'armonizzazione sono stati eseguiti in collaborazione con 
il gruppo di lavoro del comitato di statistica agraria. Il primi risultati 
furono pubblicati in «Statistica Agraria» n. 1/1964 e n. 5/1965 dove 
sono inclusi i dettagli sulle norme metodologiche. I risultati erano 
basati in parte su una classifica troppo affinata che dava delle serie 
incomplete. Nell'intento d'ottenere delle serie non discontinue di 
statistiche correnti, le categorie sono state raggruppate in una classe 
di aziende, una classe di tempo di lavoro, due classi d'età e quattro 
classi di lavoratori. Le definizioni utilizzate sono le seguenti : 
Aziende : 
Tempo di lavoro : 
Età: 
Tipo di lavoratori : 
di 1 ha SAU e più 
almeno 50 % di un tempo di lavoro normale 
annuale composto da 280 giorni lavorativi 
completi (50 % = 140 giornate lavorative) 
- 14 anni e più 
- di cui 65 anni e più 
- capo azienda 
- coadiuvanti familiari 
- manodopera non familiare 
- manodopera maschile 
Les données pour EUR 6 ont été exploitées par les pays membres 
sur la base de leurs enquêtes exhaustives ou par sondage à partir 
des définitions communes, ou ajustées par estimations ou établies 
par Inter- ou Extrapolation. 
Pour la RF d'Allemagne on considère les campagnes 1955/56 etc. 
Pour les Pays-Bas avant 1970 les années 1956, 1959 et 1965 ont été 
utilisées. Pour la France l'année 1967 est à considérer au lieu de 1966. 
Le calcul de la densité de la main-d'œuvre est basé sur l'ensemble 
de la superficie agricole utilisée (pour UK y compris « rough grazings »). 
Les surfaces en dehors du champ d'observation des exploitations 
agricoles recensées sont donc comprises. 
La section C comprend uniquement des données de base sous une 
forme non harmonisée des trois nouveaux États membres. A cause 
des divergences méthodologiques une comparaison directe soit entre les 
données des « 6 » et des « 3 », soit entre les données des « 3 » n'est pas 
possible. Pour les trois pays membres les définitions sont les suivantes : 
UK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'exploitant, qui sont 
occupées régulièrement, c'est-à-dire au moins une partie du 
mois pendant toute l'année dans une exploitation agricole. 
IRL : Personnes uniquement masculines de 14 ans ou plus, qui sont 
occupées la plus grande partie de leurs temps de travail annuel 
normal en agriculture. Sous la rubrique « chefs d'exploitation » 
sont également compris les aides familiaux masculins. 
DK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'exploitant, qui sont 
régulièrement occupées dans l'agriculture. Avant 1966 la 
main-d'œuvre dans l'horticulture a été exclue. Les chiffres non 
disponibles pour le nombre des chefs d'exploitations sont 
remplacés par le nombre d'exploitations de 1 ha et plus de 
superficie agricole utilisée. 
I dati per EUR 6 sono stati utilizzati dai paesi membri sulla base delle 
loro inchieste complete o per sondaggio sulla base di definizioni 
comuni, od aggiustate per stime o stabilite per inter- od estrapolazione. 
Per la RF di Germania si considerano le campagne 1955/56 ecc. Per 
i Paesi Bassi prima del 1970 sono stati utilizzati gli anni 1956, 1959 
e 1965. Per la Francia l'anno 1967 va considerato al posto del 1966. 
II calcolo della densità della manodopera è basato sull'insieme della 
superficie agricola utilizzata (UK comprese «rough grazings»). Le 
superfici al di fuori del campo di osservazione delle aziende agricole 
censite sono dunque comprese. 
La sezione C comprende unicamente i dati dì base sotto forma non 
armonizzata dei tre nuovi paesi membri. A causa delle divergenze 
metodologiche non è possibile un confronto diretto tra i dati dei « 6 » 
e dei « 3 » come entro i dati dei « 3 ». Per i tre paesi membri le definizioni 
sono le seguenti : 
UK : Persone, esclusi scolari e mogli di conduttori, che sono occupate 
regolarmente, cioè almeno per una parte del mese e durante 
tutto l'anno in un'azienda agricola. 
IRL Persone, solo maschi di 14 anni ed oltre, che sono occupati 
per la maggior parte del loro tempo di lavoro annuale normale 
in agricoltura. Sotto la voce « capi azienda » sono ugualmente 
compresi i coadiuvanti familiari maschili. 
DK : Persone, salvo scolari e mogli di conduttori che sono regolar-
mente occupate in agricoltura. Prima del 1966 la manodopera 
nell'orticoltura è stata esclusa. Le cifre non disponibili per il 
numero di capi azienda sono costituite dal numero di aziende 
di 1 ha ed oltre di SAU. 
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Α. Langfristige Entwicklung in sechs Mitgliedstaaten 
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II: AGRICULTURAL MANPOWER ' ) 
A. Long­term evolution in six member countries 






France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
































































































































































































































































































































' ) Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
2 ) Ohne Luxemburg/Without Luxembourg. 
1 ) Prédominent occupation (see introduction to this pert). 
2 ) Sans le Luxembourg/Senza Lussemburgo. 
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I l : MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE ' ) 
A. Évolution à long terme pour six pays membres 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 
I I : MANODOPERA AGRICOLA ' ) 
A. Evoluzione a lungo termine per sei paesi membri 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1960 = 100 
EUR 9 Année 
Anno 




















































































































































































































































































































1 ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 1 ) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
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II: LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE ' ) 
Α. Langfristige Entwicklung in sechs Mitgliedstaaten 
1. Gliederung nach Arbeitskräftekategorien 
I I : AGRICULTURAL MANPOWER ') 
A. Long­term evolution in six member countries 






France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 






























































































































































































































































































































' ) Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
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' ) Predominant occupation (see introduction to this pan). 
Il: MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE ') 
A. Évolution à long terme pour six pays membres 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 
II: MANODOPERA AGRICOLA ') 
A. Evoluzione a lungo termine per sei paesi membri 




















































































































Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 



































































































































































































') Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 1 ) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
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I I : LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE ' ) 
Α. Langfristige Entwicklung in sechs Mitgliedstaaten 
1. Gliederung nach Arbeitskräftekategorien 
II: AGRICULTURAL MANPOWER ') 
A. Long­term evolution in six member countries 






France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 








































































































































































































































































Männliche Arbeitskräfte · Male workers 
12,0 
9,8 
8,5 lã 6,0 5,5 5,9 5,5 
5,1 















































' ) Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
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1 ) Predominant occupation (see introduction to this part). 
I l : MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE ') 
A. Évolution à long terme pour six pays membres 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 
I I : MANODOPERA AGRICOLA ' ) 
A. Evoluzione a lungo termine per sei paesi membri 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Personen je 100 ha LF ohne DG2) · Persons per 100 ha AA without PG2) · Personnes par 100 ha SAU sans PP2) · 



































































































































































































































































































































' ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
2) DG - Dauergriinlsnd/PG - Permanent grass. 
' ) Occupazione predominante (vedete osservazioni preliminari di questa parte). 
2) PP - Prairies et pâturages permanents/PP - Preti e pascoli permanenti. 
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I I : LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE ' ) 
Α. Langfristige Entwicklung in sechs Mitgliedstaaten 
2. Veränderung nach Zeitabschnitten 
I I : AGRICULTURAL MANPOWER ' ) 
A. Long­term evolution in six member countries 








France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
Zahl der Personen χ 1 000 
EUR 6 United Kingdom 
Number of persons 



























































































































































2. Veränderung während des Zeitraums · 2. Change during perlod 






































6,6 2 010 
1 627 
193 
Mittlere jährliche Veränderung · Average of annual change 
12 ­ 2,0 ­ 2,0 ­ 0,1 ­ 63 
66 ­ 0,3 ­ 29 ­ 1,1 ­ 192 
77 ­ 1,3 ­ 0,6 ­ 0,1 ­ 148 














151 ­ 6,7 ­ 11 
4,2 ­ 1,3 ­ 1,8 
Jährliche Veränderungsrate 
1,2 ­ 1,0 ­ 1,1 
3,4 ­ 0,3 ­ 14,7 ­
5,3 ­ 1,8 ­ 3,2 ­
­ 305 
­ 39 
• Rate of annual change (%) 
1,1 ­ 1,6 
6,5 ­ 3,7 




3,0 1.0 8,1 5,0 
­ 4,7 ­ 1,9 ­ 4,5 




' ) Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
2) Ohne Luxemburg. 
' ) Predominant occupation (see Introduction to this part). 
2) Without Luxembourg. 
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A. Évolution à long terme pour six pays membres 
2. Variation par périodes 
II: MANODOPERA AGRICOLA ') 
A. Evoluzione a lungo termine per sei paesi membri 





France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Nombre de personnes χ 1 000 Numero di persone 
Catégories 

















































» / o 
10 445 







































































2 . V a r i a t i o n p e n d a n t la p é r i o d e · 2 . V a r i a z i o n e d u r a n t e il p e r i o d o 




































2,9 1 537 
- 973 
- 173 
Variation annuelle moyenne · Variazione annuale media 
48 ­ 0,7 ­ 7,3 ­ 0,1 ­ 115 
211 ­ 9,0 ­ 15 ­ 0,7 ­ 309 
33 ­ 4,3 ­ 1,3 ­ 0,1 ­ 89 











­ 191 ­ 12 ­ 9,7 
26 ­ 0,7 ­ 2,0 
Taux de variation annuelle · 
­ 4,8 ­ 0,4 ­ 4.6 ­
14 ­ 10 ­ 14 ­
­ 2,8 ­ 6,6 ­ 8,6 ­
­ 324 
58 
Tasso di variazione annua (%) 
2,9 ­ 3,1 
5,6 ­ 7,2 




7,9 4,0 8,3 4,5 
7,3 ­ 3,7 ­ 5,0 






Main­d'œuvre non familiale 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
Chefs d'exploitations 
Aides familiaux 
Main­d'œuvre non familiale 
Totale 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
Chefs d'exploitations 
Aides­familiaux 
Main­d'œuvre non familiale 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 ann' 
' ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
2) Sans le Luxembourg. 
' ) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari dl questa parte). 
2) Senza Lussemburgo. 
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I I : LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE ') 
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2. Veränderung nach Zeitabschnitten 
II: AGRICULTURAL MANPOWER ') 
A. Long­term evolution in six member countries 









France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 

















































































































































2. Veränderung während des Zeitraums · 2. Change during period 






























































Mittlere jährliche Veränderung · Average of annual change 
6,3 ­ 2,0 ­ 6,3 ­ 0,2 ­ 55 
42 ­ 2,0 ­ 7,3 ­ 1,1 ­ 131 
32 ­ 3.3 ­ 0,7 ­ 0,1 ­ 6E 
67 7,3 
37 ­ 9,7 







Jährliche Veränderungsrate · Rate of annual change (%) 
0,7 ­ 1,1 ­ 4,5 ­ 2,6 ­ 1,2 
4,0 ­ 2,8 ­ 11 ­ 11 ­ 3,7 
2.9 ­ 6,2 ­ 5,4 ­ 5.9 ­ 3,8 













*) überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil), 
2) Ohne Luxemburg. 
1 ) Predominant occupation (see Introduction to this part). 
7) Without Luxembourg. 
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Il: MAIN­D'ŒUVRE AGRICOLE ') 
A. Évolution à long terme pour six pays membres 
2. Variation par périodes 
II: MANODOPERA AGRICOLA') 
A. Evoluzione a lungo termine per sei paesi membri 






















































































































Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
di persone 














































































































































































Main­d'œuvre non familiale 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
Chefs d'exploitations 
Aides familiaux 
Main­d'œuvre non familiale 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
Chefs d'exploitations 
Aides familiaux 
Main­d'œuvre non familiale 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
' ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
2) Sans le Luxembourg. 
M Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
2 ) Senza Lussemburgo. 
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Il: LANDWIRTSCHAFLICHE ARBEITSKRÄFTE') 
A. Langfristige Entwicklung in sechs Mitgliedstaaten 
2. Veränderung nach Zeitabschnitten 
II: AGRICULTURAL MANPOWER ') 
A. Long­term evolution in six member countries 

















































































France Italia Nederland Belgique/ België 

































































































EUR 6 United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Number of persons 
















































































­ 1 0 3 1 
­ 648 







































































1 ) Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
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M Predominant occupation (see Introduction to this part). 
Il: MAIN­D'ŒUVRE AGRICOLE ') 
A. Évolution à long terme pour six pays membres 
2. Variation par périodes 
II: MANODOPERA AGRICOLA ') 
A. Evoluzione a lungo termine per sei paesi membri 





France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Nombre de personnes χ 1 000 Numero di persone 
Catégories 

























































































































2 . V a r i a t i o n p e n d a n t la p é r i o d e · 2 . V a r i a z i o n e d u r a n t e il p e r i o d o 








­ 3,3 ■ 
­ 0,8 ­
9 
­ 5,4 ■ 























Variation annuelle moyenne · Variazione annuale media 
­ 3,3 ­ 3,0 ­ 0,2 
­ 1,1 ­ 1,8 ­ 0,2 






























































variazione annua (%) 
Chefs d'exploitations 
Aides familiaux 
Main­d'œuvre non familiale 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
Chefs d'exploitations 
Aides familiaux 
Main­d'œuvre non familiale 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
Chefs d'exploitations 
Aides familiaux 
Main­d'œuvre non familial 
Total 
Main­d'œuvre masculine 
Main­d'œuvre > 65 ans 
Capi azienda 
Coadiuvanti familiari 
Manodopera non familiare 
Totale 
Manodopera maschile 
Manodopera > 65 anni 
' ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette panie). ' ) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
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I I : LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE ' ) 
Β. Kurzfristige Entwicklung in sechs Mitgliedstaaten 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 

























































































































































































































































































































































1 ) überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
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1 ) Predominant occupation (see Introduction to this part). 
I l : MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE ' ) 
B. Évolution à court terme pour six pays membres 
1. Répartition par catégories de main-d'œuvre 
I I : MANODOPERA AGRICOLA ·) 
B. Evoluzione a breve termine per sei paesi membri 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1960 = 100 







































































































































































































































































































































' ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). ' ) Occupazione predominante (vedete osservazioni preliminari di questa parte). 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 







































































































































































































































































































































1) Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
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1 ) Predominant occupation (see Introduction to this part) 
I l : MAIN­D'ŒUVRE AGRICOLE ' ) 
B. Évolution à court terme pour six pays membres 
1. Répartition par catégories de main­d'œuvre 
II: MANODOPERA AGRICOLA ') 
B. Evoluzione a breve termine per sei paesi membri 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Personen je 100 ha LF ohne DG2) · Persons per 100 ha AA without PG2) · Personnes par 100 ha SAU sans PP2) · 



















































































































































































































































































































































' ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
2 ) DG ■ Dauergrünland/PG * Permanent grass. 
' ) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
2) PP ­ Prairies et pâturages permanents/PP » Prati e pascoli permanenti. 
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I I : LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE ' ) 
Β. Kurzfristige Entwicklung in sechs Mitgliedstaaten 
2. Jährliche Veränderung 
I I : AGRICULTURAL MANPOWER ( ' 
B. Short­term evolution in six member countries 




















































































































EUR 6 United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Personnes · Persone 





































































































































































































































































































1 ) Überwiegende Beschäftigung (siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil). 
3 ) Mittlere jährliche Veränderung, 
' ) Predominant occupation (see introduction to this part). 
2) Average annual change. 
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Il: MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE ') 
B. Évolution à court terme pour six pays membres 
2. Variation annuelle 
II: MANODOPERA AGRICOLA ') 
B. Evoluzione a breve termine per sei paesi membri 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Occupation prédominante (voir remarques préliminaires de cette partie). 
2) Variation moyenne annuelle. 
1) Occupazione predominante (vedere osservazioni preliminari di questa parte). 
2 ) Variazione annuale media. 
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II: LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE II: AGRICULTURAL MANPOW 
C. Nicht harmonisierte Angaben 
für die drei Beitrittstaaten 
C. Non­harmonized d£ 
for the three new member countri 
Manpower categories 















(excl. farmers, partners, direc­
tors) 
Family members (only men) 























































1966 1969 1970 1971 1972 
Persons · Personen χ 1 000 Personnes · 
1973 
Persone 




















































































































































































1 ) Ohne Ehefrauen der Betriebs! η haber, ­teilhabor oder ­letter. 
2 ) Inhaber der Betriebe mit 1 ha LF und mehr. 
3 ) Regelmäßig Beschäftigte. 
' ) Excluding wives of farmers, partners and directors 
2 ) Holders from holdings with 1 ha AA and over. 
3 ) Regularly employed. 
72 
: MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE II: MANODOPERA AGRICOLA 
Données non harmonisées 
pour les trois pays adhérents 
C. Dati non armonizzati 





















































Catégories de la main-d'œuvre 
Exploitants, partenaires, 
dirigeants 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
Main-d'œuvre familiale ' ) 
ef non familiale 
A temps complet 












72 61 54 52 51 
2. Irlande · 2. Irlanda 
89 82 78 76 75 
49 46 44 43 


































































































Aides-familiaux ' ) 





Total de la main-d'œuvre 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
Main-d'œuvre masculine 
(sans exploitants, partenaires 
dirigeants) 
Membres de la famille 
(seulement hommes) 





Total de la main-d'œuvre 
masculine 
I Sans conjoints des exploitants, partenaires ou dirigeants. 
' Exploitants des exploitations de 1 ha SAU et plus. 
Régulièrement occupée. 
' ) Senza le moglie dl conduttori, soci o dirigenti. 
2) Conduttori delle aziende di 1 ha SAU o più. 
3) Regolarmente occupata. 
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I I : LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITSKRÄFTE II: AGRICULTURAL MANPOW 
C. Nicht harmonisierte Angaben 
für die drei Beitrittstaaten 
C. Non-harmonized da 
for the three new member countri 
Arbeitskräftekategorien 
1955 1960 1963 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Persons per 100 ha of AA · Personen je 100 ha LF · 
Personnes par 100 ha SAU · Persone per 100 ha SAU 
1975 1976 














































2,9 2,8 2,3 1,9 1,6 1,5 1,5 1,4 























































































































































































*) Ohne Ehefrauen der Betrtebslnhaber, -tellhaber oder -leiter. 
2) Inhaber der Betriebe mit 1 ha LF und mehr. 
3) Regelmäßig Beschäftigte. 
1) Excluding wives of fermera, partners and directors. 
2) Holders from holdings with 1 ha AA and over. 
3) Regularly employed, 
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Il: MAIN­D'ŒUVRE AGRICOLE Il : MANODOPERA AGRICOLA 
C. Données non harmonisées 
pour les trois pays adhérents 
C. Dati non armonizzati 

































1966 1969 1970 
is per 100 ha AA without PG") · 





















































1971 1972 1973 
Personen je 100 ha LF ohne DG'; 
• Persone per 100 ha SAU senza 














































































































































Categorie della manodopera 
Conduttori, soci, dirigenti 
A tempo pieno 
A tempo parziale 
Totale 
Manodopera familiare*) 
e non familiare 
A tempo pieno 




Manodopera in complesso 
A tempo pieno 
A tempo parziale 
Totale ρ 
Manodopera maschile 
(senza conduttori, soci, diri­
genti) 
Membri familiari (solo maschi) 









Manodopera non familiare3) 
Totale 
Manodopera maschile 
) PG = Crops and grass/ DG « Dauergrünland/ PP » Prairies et pâturages permanents / PP ­ Prati e pascoli permanenti. 
) Sans conjoints des exploitants, partenaires ou dirigeants. 1 ) Senza le mogli di conduttori, soci o dirigenti. 
} Exploitants des exploitations de 1 ha SAU et plus. 2) Conduttori delle aziende dl 1 ha SAU o più. 
I Régulièrement occupée. 3) Regolarmente occupata. 
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Zugkraft in der Landwirtschaft 
Traction power in agriculture 
Force de traction en agriculture 
Forza di trazione nell'agricoltura 
Vorbemerkungen Introduction 
Teil III ist ganz gemeinschaftlich angelegt, enthält also keinen Abschnitt 
mit zusätzlichen Statistiken für einzelne Mitgliedstaaten. Dagegen 
sind jeweils zwei Unterabschnitte gegeben, die erhobene Angaben 
(Tier- und Schlepperbestände) von errechneten Angaben (Zug-
krafteinheiten) trennen. 
Da eine einheitliche Erfassung und genaue Abgrenzung der Zugtier-
kategorien und der Schlepperleistung nicht immer gegeben war, 
mußten für die Grundangaben verschiedentlich Schätzungen ange-
wandt werden, die die statistische Aussage jedoch kaum beeinträchtigen. 
Die Grundangaben über die Zugtierbestände wurden allgemein den 
Viehbestandsstatistiken entnommen oder daraus abgeleitet. Bei den 
Zugpferden handelt es sich entweder um Pferde von 3 Jahren und 
älter oder um in der Landwirtschaft eingesetzte Pferde. Bei den sonstigen 
Einhufern (Esel, Maultiere und Maulesel) und Zugrindern, die nur 
noch in Frankreich und Italien eine gewisse Bedeutung haben, hat 
das SAEG ergänzende Schätzungen vorgenommen. Dabei wurde 
auch ein Bestand an Arbeitskühen, die im allgemeinen nur unregel-
mäßig eingesetzt werden, aus Gründen einer langfristigen Vergleich-
barkeit weiter berücksichtigt. Im Anschluß an die entsprechenden 
Ergebnisse aus der gemeinschaftlichen Strukturerhebung 1966/67 
wurde jeweils eine starke jährliche Abnahme angenommen. In allen 
übrigen Mitgliedstaaten wird die Haltung von Zugrindern nicht mehr 
statistisch erfaßt. 
Die Grundangaben über die Schlepperbestände wurden entweder 
amtlichen Statistiken oder auch amtlichen Schätzungen entnommen 
oder seitens der SAEG schätzungsweise ergänzt. Grundsätzlich handelt 
es sich um Mehrachsschlepper, beim Vereinigten Königreich um 
Schlepper ab 10 PS ; bei Irland sind alle Schlepperarten berücksichtigt, 
bei Dänemark fehlen die im Gartenbau eingesetzten Schlepper. 
Die Erhebungszeitpunkte sind im Prinzip folgende : 
D, F, I, UK = Ende des Jahres 
BENELUX = 15. Mal 
IRL, DK = 1. Juni 
Part III is completely on Community basis and so does not contain 
any section with additional statistics for individual Member States. 
However, two sub-sections are given which separate directly 
surveyed figures (numbers of animals and tractors) from calculated 
figures (traction units). 
Since there was not always a unified method of survey and precise 
delimitation of the animal traction categories and of the tractor power, 
various estimates had to be made. These have little effect on the figures 
given however. 
The basic figures for the numbers of draught animals have been taken 
or derived from cattle survey statistics. For draught horses the figures 
relate either to horses of three years or over or to horses used for agri-
cultural purposes. For mules and draught cattle which occur to any 
significant extent only in France and Italy the SOEC has carried out 
complementary estimations. Here in the interests of long-term compar-
ability account has been taken of the numbers of draught cows which 
are not in general widely used. The figures from the Community struc-
ture survey of 1966/67 have been taken in conjunction with an assumed 
marked annual reduction. In the other Member States statistics are 
no longer collected on the numbers of draught cattle. 
The basic figures of numbers of tractors are taken from official statistics, 
or are official projections or are projections estimated by SOEC. In 
principle the figures relate to multi-axle tractors or to tractors of a 
specific power (for the UK 10 hp or above) ; the Irish figures include 
all tractors. The Danish figures exclude those occupied in horticulture. 
The survey dates are in principle as follows : 
D, F, I, UK = end of year 
BENELUX = 15 May 











Die Zugkrafteinheiten (ZK) werden auf der Grundlage folgender 
Koeffizienten berechnet : 
1 Zugpferd 
1 Esel, Maulesel oder Maultier 
1 Zugochse 
1 Zugkuh 
1 Zugrind (falls getrennte Angaben fehlen) 
1 Effektiv-PS (Nominale Motorleistung der Schlepper nach 
nationaler Norm, abzüglich 20 % für Leistungsverluste 0,114 ZK 
oder : 
7 Effektiv-PS 1,0 ZK 
Die der Berechnung von Zugkrafteinheiten (ZK) zugrunde liegende 
Leistungsstarke der Schlepper wurde für die BR Deutschland und 
Italien amtlichen Statistiken, für Frankreich und Benelux amtlichen 
Schätzungen entnommen : für die drei Beitrittstaaten nahm das 
SAEG anhand von Gliederungen nach PS-Klassen Schätzungen vor. 
Der Leistungsstärke liegt grundsätzlich die nominale Motorleistung 
nach der in den einzelnen Ländern verwendeten Norm zugrunde, 
ausgedrückt in Pferdestärken. 
Die Berechnung des Zugkraftbesatzes bezieht sich auf die gesamte 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (UK einschl. . rough-grazings ") , 
also auch auf die Flächen außerhalb des Erfassungsbereiches der 
landwirtschaftlichen Betriebe. 
Die ersten Harmonisierungsergebnisse wurden in „ Agrarstatistik " 
Nrn. 2/1964 und 5/1966 veröffentlicht, wo die methodischen Probleme 
ausführlich erörtert sind. 
The traction units have been calculated using the following coefficients : 
1 draught horse 
1 donkey mule or ninny 
1 draught ox 
1 draught cow 
1 draught beast (if no separate figures are available) 
1 effective HP (nominal engine output national standard 
less 20 % for loss) 
or : 













The information on the power of tractors used in calculating the 
traction units was derived for Germany and Italy from official statistics, 
and for France and Benelux from official estimates : for the three 
new Member States the SOEC has made estimates based on the HP 
size class breakdown. The power figures are in principle based on 
the nominal engine power established according to the usage of 
each country and expressed in horse-power. 
The calculation of the power ratio is based on the total agricultural 
area in use (for the UK including 'rough grazings'), i.e. including 
also the area on agricultural holdings not covered by surveys. 
The first harmonized results were published in 'Agricultural Sta-
t ist ics' Nos 2/1964 and 5/1966, where the methodological problems 
were described in detail. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
La partie MI est totalement établie sur une base communautaire et 
ne comprend donc pas des sections de statistiques additionnelles des 
États membres individuels. Néanmoins cette partie comprend deux 
sous-sections : une portant sur des données relevées (nombre d'ani-
maux et de tracteurs) et une portant sur des données calculées (unités 
detraction). 
Dans l'absence d'une méthode unifiée de recensement et d'une déli-
mitation exacte des catégories des animaux de trait et de la puissance 
des tracteurs, des estimations étaient nécessaires. Ces estimations 
n'ont pas eu beaucoup d'influence sur les données. 
Les données de base sur l'effectif des animaux de trait sont générale-
ment des extraits des recensements de bétail ou dépendent de ceux-ci. 
Concernant les chevaux de trait il s'agit ou bien des chevaux à partir de 
3 ans ou bien des chevaux utilisés dans l'agriculture. Pour les autres 
équidés (ânes, mulets, bardots) et les bovins de trait, qui ne sont 
généralement utilisés qu'en France et Italie, des estimations complé-
mentaires ont été faites par l'OSCE. Dans ce cadre et en vue d'une 
comparabilité des données à long terme on a continué de considérer 
un certain effectif de vaches de trait, qui sont en général utilisées non 
régulièrement. A partir des données de l'enquête communautaire 
1966/67 on a supposé une forte diminution de cet effectif. Dans tous 
les autres pays membres las bovins de trait ne sont plus recensés. 
Les données de base sur le parc de tracteurs sont tirées des statistiques 
officielles ou sont des estimations officielles ou des estimations fournies 
par l'OSCE. En principe il s'agit des tracteurs à plusieurs axes ; pour le 
Royaume-Uni des tracteurs à partir de 10ch. pour l'Irlande des tracteurs 
de tous types. Au Danemark les tracteurs utilisés en horticulture sont 
exclus. 
Les dates d'enquêtes sont en principe les suivantes : 
D, F, I, UK = fin d'année 
BENELUX = 15 mai 
IRL, DK = 1 e r juin 
Les unités de traction (UT) sont calculées sur la base des coefficients 
suivants : 
1 cheval de trait 1,0 UT 
1 âne, mulet ou bardot 0,7 UT 
1 boeuf de trait 0,5 UT 
1 vache de trait 0,2 UT 
1 bovin de trait (si les données séparées ne sont pas disponi-
nibles) 0,3 UT 
1 ch effectif (puissance moteur nominale des tracteurs selon 
la norme nationale, moins 20 % pour les pertes de puis-
sance) 0,114 UT 
ou : 
7 ch effectifs 1,0 UT 
Les données sur la puissance des tracteurs, nécessaires pour calculer 
les unités de traction (UT), sont tirées des statistiques officielles pour 
la RF d'Allemagne et l'Italie, ou sont des estimations officielles pour 
la France et les pays du Benelux. Pour les trois nouveaux pays membres 
l'OSCE a fourni des estimations à l'aide des répartitions par classes 
de puissance. En principe la puissance des tracteurs est définie comme 
puissance moteur nominale selon la norme utilisée dans les pays, 
exprimée en chevaux-vapeur. 
Le calcul de la densité de force de traction se réfère à l'ensemble de 
la superficie agricole utilisée (pour UK y compris «rough grazings»), 
donc y compris les surfaces en dehors du champ d'observation des 
exploitations agricoles recensées. 
Les premiers résultats harmonisés ont été publiés dans la « Statistique 
agricole» n°· 2/1964 et 5/1966, où les problèmes méthodologiques 
sont décrits en détail. 
La parte III è stabilita integralmente su base comunitaria e non comporta 
le sezioni di statistiche addizionali di ogni Stato membro. Ciononostante 
questa parte comprende due sottosezioni : una relativa ai dati rilevati 
(numero d'animali e di trattori) ed una relativa ai dati calcolati (unità 
di trazione). 
Nell'assenza di un metodo unico di censimento e di una delimitazione 
esatta delle categorie di animali da tiro e della potenza dei trattori, si è 
ricorso a delle stime. Queste stime non hanno avuto molta influenza sui 
dati. 
I dati di base sull'effettivo degli animali da tiro sono generalmente 
estratti dai censimenti del bestiame o dipendenti da questi. Per i 
cavalli da tiro si tratta o di cavalli di più di 3 anni o di cavalli impiegati 
in agricoltura. Per gli altri equini (asini, muli, bardotti) ed i bovini da 
tiro, che sono generalmente utilizzati in Francia ed in Italia, l'ISCE ha 
proceduto a delle stime complementari. In questo quadro ed in vista di 
un confronto di dati a lungo termine si è continuato a considerare un 
certo effettivo di vacche da tiro che, in generale, non sono utilizzate 
regolarmente. Al lume dei dati dell'inchiesta comunitaria 1966/67 si è 
supposta una forte diminuzione di questi effettivi. In tutti gli altri paesi 
membri i bovini da tiro non sono più censiti. 
I dati di base relativi al parco trattori sono tratti dalle statistiche o da 
stime ufficiali o da stime dell'ISCE. In principio si tratta di trattori a più 
assi ; per il Regno Unito di trattori da 10 ch ed oltre, per l'Irlanda di 
trattori di ogni tipo. In Danimarca i trattori utilizzati in orticoltura sono 
esclusi. 
Le date delle inchieste sono principalmente le seguenti : 
D, F, I, UK = fine d'anno 
BENELUX = 15 maggio 
IRL, DK = 1° giugno 
trazione (UT) sono calcolate sulla base dei coefficienti Le unità di 
seguenti : 
1 cavallo da tiro 
1 asino, mulo o bardotto 
1 bue da tiro 
1 vacca da tiro 
1 bovino datiro(se i dati separati non sono disponibili) 
1 ch effettivo (potenza motore nominale dei trattori secondo 
la norma nazionale, meno il 20 % per le perdite di potenza) 













I dati sulla potenza dei trattori, necessari per calcolare le unità di 
trazione (UT), sono tratti dalle statistiche ufficiali per la RF di Germania 
e per l'Italia o sono stime ufficiali come per la Francia ed i paesi del 
Benelux. Per i tre nuovi paesi membri l'ISCE ha fornito delle stime 
servendosi delle ripartizioni per classi di potenza. In principio la potenza 
dei trattori è definita come potenza motore nominale secondo le norme 
utilizzate dai paesi ed espresse in cavalli-vapore. 
II calcolo della densità della forza di trazione si riferisce all'insieme della 
superficie agricola utilizzata (UK comprese «rough grazings»), ivi 
comprese le superfici al di fuori del campo di osservazione delle aziende 
agricole censite. 
I primi risultati sono stati pubblicati in « Statistica Agraria », nn. 2/1964 
e 5/1966 dove sono descritti in dettaglio i problemi metodologici. 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
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bourg EUR 6 
United 
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Zugkühe · Draught cows 









































































Ill: FORCE DETRACTION EN AGRICULTURE 
A. Évolution à long terme 
1 . Effectifs des animaux de trait 
et puissance des tracteurs 
III: FORZA DI TRAZIONE NELL'AGRICOLTURA 
A. Evoluzione a lungo termine 
1. Consistenza di animali da lavoro 






































Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United I , . I ­ _ J i ^ ; „ „ , i „ „ , Ireland Kingdom Danmark EUR 9 
îiten / Unités de traction χ 1 000 Traction units / Unità di trazione 
Chevaux de trait · 
210 187 15,C 
188 165 10,3 
154 129 5,5 
102 88 2,2 
46 60 1,2 
23 42 1,5 
Mulets, bardots, ânes 






























39E 4 994 





















































Bœufs de trait · Buoi da t iro 
Vaches de trait · Vacche da t i ro 
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Bovins de trai t · Bovini da t iro 
































1 1 ! 
) 16 
5 201 
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) 172 268 164 
ì 136 187 138 
) 100 100 100 
) 5 24 60 
ì 36 Κ I 35 

























: 2 12 
5 57 42 59 
) 100 100 100 
3 143 153 148 
ì 221 179 211 
ì 364 219 283 
OTALE 
: 115 78 
) 107 79 89 
) 100 100 100 
! 86 120 115 
5 106 136 144 
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Tier ische Zugkraft (zusammen) · Animal traction (all types) 
Motorische Zugkraft · Mechanical traction 
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bourg EUR 6 
EUR 9 = 100 
Équidés · Eq 
4 3 0 
4 3 0 
4 4 0 
5 4 0 





















Bovins de trait · 















Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
7 7 7 100 
4 7 6 100 
2 7 4 100 
1 6 2 100 
1 7 2 100 
1 E 
















































1 2 C 
2 C 
1 2 C 
1 3 C 









































15 4 4 100 
14 : 5 100 
13 2 5 100 
10 2 4 100 
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Nederland B«|o|que/ Luxem­Belgie bourg EUR 6 
United 
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Bovins de trait · Bovini da tiro 




















































3TALE · FORZA DI TRAZIONE 
» 24,0 18,0 
30,3 19,7 









Ireland Danmark EUR 9 
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EUR 6 United Kingdom 
Traction units (TU) 
Ireland 
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­ 1 429 



















































































­ 1 765 
+ 3140 
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Italia Nederland Belgique/ België 
Unités de traction (UT) 
































χ 1 000 










EUR 6 United Kingdom Ireland 
Unità di trazione (UT) 

































­ 1 698 
+ 3 283 















































































































­ 1 865 
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Zugkräft­
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Nederland Belgique/ België 
Zugkrefteinheiten (ZK) 













x 1 000 











EUR 6 United Kingdom 
Traction units (TU) 
Ireland 



















Veränderung während des Zeitraums · 2. Change du 
­ 322 
+ 1 129 
+ 807 
Globale Veränderung · 
­ 56 ­ 28 
+ 175 + 176 








­ 11 ­ 5,6 
+ 35 + 35 





­ 1 0 9 8 
+ 4 060 






















­ 16 ­ 7,4 
+ 8,0 + 12 
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nités de traction (UT) 



















. Variation pendant la 
- 188 
+ 1 233 









































































EUR 6 United 
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Unità di trazione (UT) 



















• 2. Variazione durante 
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705 ' ) 
656' ) 
510' ) 
422 ' ) 
387 ' ) 



































































































χ 1 000 





1 626 1 078 
1 486 938 
1 358 868 









Maultiere, Maulesel, Esel · 
ZUGRINDER 
1 600· 
1 400 ' 
1 200 ' 
1 100 ' 

































(zusammen) • DRA 
• Tractor HP · cl 
2 010 
2 368 




3 620 ' 
3 676 ' 
3 885 ' 
4 032· 
4 1 7 7 ' 

























































ι tracteurs · 
! 76 049 
1 83117 





? 129 913 











102,0' 25 1226 
100,8 2 5 ' 1 082 








HP di trattr ici 
14 900 ' 
14 600· 
14 600* 
14 900 ' 
15 400 ' 
15 300 ' 
16 200 ' 
15 700 ' 
15 700* 
19 400 ' 
22 300 ' 





















I ' 5 83C 
)' 6 31C 
)' 6 65C 
6 65C 
6 71C 
)" 6 77C 
)' 6 90C 
)· 7 08C 
1' 7 56C 
I ' 801C 
>* 8 24C 




























I* 105 900 
I· 113 700 
* 121 800 
• 129 900 
I* 140 083 
I· 148 333 
• 156113 
* 164 335 
I· 176 229 
I' 188126 
I ' 198 723 
' ) Ab 1965 neue Zahlenreihe. 
(Abweichung von Seite 80) 
' ) New figures since 19Θ5 
(Divergence from page 80). 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Zugkrafteinheiten · Traction units χ 1 000 Unités de traction · Unità di trazione 
Année 
Anno 











































































































































































































































































































































































































































') Nouvelle série depuis 19Θ6 
(Differenced la page 81)­
1) Nuova serie β partire dal 1965 
(Differenza dalla pagina 81) 
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Tierische Zugkraft · Animal traction 











































































































































































































































































I l l : FORCE DE TRACTION EN AGRICULTURE 
B. Évolution à court terme 
2. Unités de traction (UT) 
MI: FORZA DI TRAZIONE NELL'AGRICOLTURA 
B. Evoluzione a breve termine 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
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United 
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Traction mécanique · Trazione meccanica 

































































































































































































































































































































Wegen der unregelmäßigen und uneinheitlichen Erfassung der Ma-
schinenbestände in den einzelnen Mitgliedstaaten sind in Teil IV nur drei 
Maschinenarten berücksichtigt, wobei für Schlepper und Mähdrescher 
fast vollständige, für Melkmaschinen nur lückenhafte Ergebnisse 
vorliegen. 
On account of the irregular and non-uniform surveying of machinery 
in the various Member States, only three sorts of machines are consi-
dered in part IV ; for tractors and combine harvesters the figures are 
almost complete, but for milking machines there are gaps. 
Die Angaben über die Schlepperbestände wurden entweder amtlichen 
Statistiken oder auch amtlichen Schätzungen entnommen oder seitens 
der SAEG schätzungsweise ergänzt. Grundsätzlich handelt es sich 
um Mehrachsschlepper, beim Vereinigten Königreich um Schlepper ab 
10 PS ; bei Irland sind alle Schlepperarten berücksichtigt, bei Dänemark 
fehlen die im Gartenbau eingesetzten Schlepper. 
The figures of numbers of tractors are taken from official statistics, or 
are official projections or are projections estimated by SOEC. In principle 
the figures relate to multi-axle tractors or to tractors of a specific power 
(for the UK 10 hp or above) ; the Irish figures include all tractors. The 
Danish figures exclude those occupied in horticulture. 
Die Leistungsstärke der Schlepper wurde für die BR Deutschland und 
Italien amtlichen Statistiken, für Frankreich und Benelux amtlichen 
Schätzungen entnommen : für die drei Beitrittstaaten nahm das SAEG 
anhand von Gliederungen nach PS-Klassen Schätzungen vor. Der 
Leistungsstärke liegt grundsätzlich die nominale Motorleistung nach 
der in den einzelnen Ländern verwendeten Norm zugrunde, ausgedrückt 
in Pferdestärken. 
The information on the power of tractors was derived for Germany and 
Italy from official statistics, and for France and Benelux from official 
estimates : for the three new Member States the SOEC has made esti-
mates based on the HP size class breakdown. The power figures are in 
principle based on the nominal engine power established according to 
the usage of each country and expressed in horsepower. 
Die Berechnung des Schlepperbesatzes bezieht sich auf die gesamte 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (UK einschl. „ rough-grazings ") 
bzw. Ackerfläche, also auch auf die Flächen anßerhalb des Erfassungs-
bereiches der landwirtschaftlichen Betriebe. 
The calculation of the power ratio is based on the total agricultural area 
¡n use (for the UK including 'rough grazings', or total arable land i.e. 
including also the area on agricultural holdings not covered by surveys. 
Die Angaben über den Mähdrescherbestand wurden amtlichen Stati-
stiken oder amtlichen Schätzungen entnommen oder wurden seitens 
des SAEG schätzungsweise ergänzt. Die Angaben über Melkmaschinen-
anlagen sind noch lückenhaft. 
The numbers of combine-harvesters have been taken from official 
statistics or from official estimates or are projections estimated by 
SOEC. The figures for milking machinery are still incomplete. 
Die Erhebungszeitpunkte sind im Prinzip folgende : 
D, F, I, UK = Ende des Jahres 
BENELUX = 15. Mai 
IRL, DK = I . Jun i 
The survey dates are in principle as follows : 
D, F, I, UK = end of year 
BENELUX = 15 May 
IRL, DK = 1 June 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
A la suite d'un recensement irrégulier et non harmonisé de l'effectif des 
machines dans certains États membres, seulement trois types de 
machines sont considérés dans cette partie. Les données relatives aux 
tracteurs et aux moissonneuses-batteuses sont presque complètes, 
celles des machines à traire sont incomplètes. 
A causa dell'irregolarità e della non armonizzazione del censimento 
dell'effettivo delle macchine di alcuni Stati, sono presi in considerazione 
in questa parte solo tre tipi di macchine. I dati relativi ai trattori ed alle 
mietitrebbiatrici sono più esaurienti di quelli delle mungitrici. 
Les données sur le parc de tracteurs sont tirées des statistiques offi-
cielles ou sont des estimations officielles ou des estimations fournies par 
l'OSCE. En principe il s'agit des tracteurs à plusieurs axes : pour le 
Royaume-Uni des tracteurs à partir de 10 ch, pour l'Irlande des tracteurs 
de tous types. Au Danemark les tracteurs utilisés en horticulture sont 
exclus. 
I dati relativi al parco trattori sono tratti dalle statistiche o da stime 
ufficiali o da stime dell'ISCE. In principio si tratta di trattori a più assi : 
per il Regno Unito di trattori da 10 ch ed oltre, per l'Irlanda di trattori di 
ogni tipo. In Danimarca i trattori utilizzati in orticoltura sono esclusi. 
Les données sur la puissance des tracteurs sont tirées des statistiques 
officielles pour la RF d'Allemagne et l'Italie, ou sont des estimations 
officielles pour la France et les pays du Benelux. Pour les trois nouveaux 
pays membres l'OSCE a fourni des estimations à l'aide des répartitions 
par classes de puissance. En principe la puissance des tracteurs est 
définie comme puissance moteur nominale selon la norme utilisée dans 
les pays, exprimée en chevaux-vapeur. 
I dati sulla potenza dei trattori sono tratti dalle statistiche ufficiali per la 
RF di Germania e per l'Italia o sono stime ufficiali come per la Francia ed i 
paesi del Benelux. Per i tre nuovi paesi membri l'ISCE ha fornito delle 
stime servendosi delle ripartizioni per classi di potenza. In principio la 
potenza dei trattori è definita come potenza motore nominale secondo le 
norme utilizzate dai paesi ed espresse in cavalli-vapore. 
Le calcul de la densité de force de tracteurs se réfère è l'ensemble de la 
superficie agricole utilisée (pour UK y compris « rough-grazings») ou 
des terres arables, donc y compris les surfaces en dehors du champ 
d'observation des exploitations agricoles recensées. 
Il calcolo della densità della forza di trattrici si riferisce all'insieme della 
superficie agricola utilizzata (UK comprese «rough-grazings») o per 
seminativi ivi comprese le superfici al di fuori del campo di osservazione 
delle aziende agricole censite. 
Les données sur les moissonneuses-batteuses sont tirées des statisti-
ques officielles, ou sont des estimations nationales, ou des estimations 
complémentaires de l'OSCE. Les données sur l'installation de traite 
mécanique sont encore incomplètes. 
I dati sulle mietitrebbiatrici sono tratti dalle statistiche ufficiali, o sono 
delle stime nazionali o delle stime complementari dell'ISCE. I dati 
sull'installazione della mungitura meccanica sono ancora incompleti. 
Les dates d'enquête sont en principe les suivantes : 
D, F, I, UK = fin d'année 
BENELUX = 15 mai 
IRL, DK = 1=--juin 
Le date delle inchieste sono principalmente le seguenti : 
D, F, I, UK = fine d'anno 
BENELUX = 15 maggio 
IRL, DK = 1 ° giugno 
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IV: LANDMASCHINEN 
Α. Langfristige Entwicklung 
1. Schlepper 
IV: FARM MACHINERY 









France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 







1 . Bestand / Inventory · 1 . Parc / Consistenza 





























































































































































































































































































Anzahl je 100 ha Ackerfläche · Number per 100 ha under arable land 
Nombre par 100 ha des terres arables · Numero per 100 ha di seminativa 
0,7 0,5 2,0 0,8 1,6 0,9 1,0 
1,7 1,2 3,7 2,4 5,4 2,4 6,3 2,3 
3,9 2,0 6,6 5,7 8,5 4,7 6,5 3,5 
5,3 3,6 11,3 7,2 10,6 6,8 6,3 5,5 
7,1 5,5 16,3 10,9 12,6 9,0 6,3 7,4 
8,1 8,8 19,5 12,6 14,7 11,0 7,2 8,8 
2. Veränderung während der Zeiträume · 2. Change during periods 








































































































































































































































































IV: MACHINES AGRICOLES 
A. Évolution à long terme 
1. Tracteurs 
IV: MACCHINE AGRICOLE 





France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 





1 . Anzahl PS / HP number · 1 . Nombre ch / Numero HP 




























































































































1 4 1 0 0 ' 















1 210 ' 
1 800" 














1 600 ' 
3 790 ' 
5 830" 
6 770 ' 







































































































































2. Variation pendant les périodes Φ 2. Variazione durante i periodi 
+ 5 731 + 4 633 + 




440 + 368 
803 + 606 
Variazione globale (* 1 000) 
79 + 14123 : + 
63 + 23 751 + 1 000 + 
+ 9188 + 10164 + 7 069 + 1 507 + 831 
+ 11 966 + 14201 + 9 903 + 1 532 + 1 517 + 
+ 9964 + 14605 + 10816 + 1 776 + 650 + 
33 + 28 792 + 
85 + 39 204 + 







































Variation annue/le moyenne · Variazione annuale media f " ) 000) 
1 146 + 
1 568 + 
1 838 + 
2 393 + 







2 221 + 
2 033 + 
2 840 + 








1 414 + 


















4 750 + 
6 758 + 
7 841 + 
















































438 + 5 500 
408 + 6 440 
188 + 8 300 

























































Α. Langfristige Entwicklung 
2. Mähdrescher 
Combine harvesters 
IV: FARM MACHINERY 

































































































































































































































































































2. Veränderung während der Zeiträume · 2. Change during periods 


















































































3 361 + 
8 799 + 
10 963 + 
3 651 ­
702 + 
1 119 + 
3 080 + 
1 395 + 
705 + 
480 + 
1 760 + 
2 828 + 
2 470 + 
305 ­










































27 + 23,100 
577 + 91 500 + 
580 + 126 000 + 
783 + 94 000 + 















• Average of annual change (number) 
5 + 4 620 
115 + 18 300 + 
116 + 25200 + 
157 + 18 880 + 





Rate of annual change (%) 
36 + 33 
78 + 32 + 
14 + 15 + 
11 + 6,7 + 












































































IV: MACHINES AGRICOLES 
A. Évolution à long terme 
3. Melkmaschinenanlagen 
Milking machinery 
IV: MACCHINE AGRICOLE 
A. Evoluzione a lungo termine 
3. Installations de traite mécanique 






















+ 90 849 
+ 213 558 
+ 130 000 
+ 79 000 
­ 53 000 
+ 18169 
+ 42711 
+ 26 000 
+ 15 800 



























































51 987 ' ) 
69 556 
105 217 

































EUR 6 United Kingdom Ireland 
• 1 . Numero 
1 635 : : 2 386 
3 650 
4 888 
4 937 805 000 
10 455 
23 629 
4677 1 0 1 2 0 0 0 146000 35175 
3962 1 1 6 2 0 0 0 119000 41277 

















EUR 9 = 700 
Danmark EUR 9 
83 000 
124 000 



















7,5 5,1 3,2 2,1 
5,4 6,0 3,5 3,1 
2. Variation pendant les périodes · 2. Variazione durante i periodi 
















8 500 + 
13 048 + 
11 225 + 
7 320 ­
1 881 ­
















1 700 + 
2610 + 
2 245 + 
1 464 ­
376 ­























260 + 207 000 
+ 13174 
+ 11 546 
715 + 1 5 0 000 ­ 27 000 + 6102 
• Variazione annuale media (numero) 
403 : : : 
248 
10 
52 + 41 400 
+ 2 635 
+ 2 308 
143 + 30000 ­ 5 400 + 1 220 
Tasso di variazione annua (%) 
17 : : : 
6,0 
0,2 
1,1 + 4,7 






+ 41 000 













































' ) 1987 ' ) 1987 
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IV: LANDMASCHINEN 
Β. Kurzfristige Entwicklung 
1. Schlepper 
IV: FARM MACHINERY 







France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 






































Bestand · Inventory · Parc · Consistenza 

































































































































































































































































































































































































































































































































































IV: MACHINES AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
1. Tracteurs 
IV: MACCHINE AGRICOLE 
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3 542 ' 
3 850 ' 
4 1 8 3 ' 
4 633 ' 
4 805 
5 1 7 6 ' 
5 4 9 1 ' 
5 815 ' 







































ber · Nombre ch · 




















































14 600 ' 
14 600 ' 
14 900" 
15 400 ' 
15 300 ' 
16 200 ' 
15 700 ' 
15 700 ' 
19 400 ' 
22 300 ' 













1 800 ' 
1 880 ' 
1 970 ' 
2 1 8 0 ' 
2 450 ' 
2 760 ' 
3 090 ' 
3 420 ' 
3 750 ' 
4 1 0 0 ' 
4 450 ' 



























































































































































































































































































































































































Β. Kurzfristige Entwicklung 
2. Mähdrescher 
Combine harvesters 
IV: FARM MACHINERY 



















































173 000 ' 
175 000 ' 
177 000 ' 
178 000 














































































6 260 ' 







6 900 ' 
6 795 
















bourg EUR 6 
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Kingdom 










































































































































68 500 ' 
69 000 
66 000 
64 500 ' 
63 000 



























































































































































IV: MACHINES AGRICOLES 
B. Évolution à court terme 
IV: MACCHINE AGRICOLE 
B. Evoluzione a breve termine 
3. Melkmaschinenanlagen 
Milking machinery 
3. Installations de traite mécanique 




France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Année 
Anno 
440 0 0 0 * 
480 0 0 0 * 








































































1012 000 146 000 35 175 
121 400 : 












































































































































Verbrauch an Handelsdünger 
Consumption of chemical fert i l izers 
Consommation d'engrais chimiques 
Consumo di concimi chimici 
Vorbemerkungen Introduction 
Hier muß einerseits zwischen einer harmonisierten Statistik der sechs 
Mitgliedstaaten und den Einzelangaben der drei Beitrittstaaten, anderer-
seits zwischen den Zeiträumen vor und nach 1965/66 unterschieden 
werden. Während für die Zeit vor 1965/66 nur Angaben für sechs Mit-
gliedstaaten vorliegen, sind sie später für alle Länder der Gemeinschaft 
verfügbar. Außerdem ist ab 1965/66 bei den Angaben der sechs Länder 
im Zusammenhang mit der fortschreitenden Harmonisierung ein metho-
discher Bruch eingetreten, der sich hauptsächlich auf Frankreich und 
EUR 6 auswirkt. 
Here distinctions have to be drawn on the one hand between the 
harmonized statistics for the six and the individual figures for the three 
new Member States and on the other hand between the time periods 
before and after 1965/66. For the period before 1965/66 figures are 
available only for the six while from then on they are available for all the 
Member States of the Community. In addition the continuing process of 
harmonization has produced a methodological break in the figures for 
the six from 1965/66; this affects mainly France and EUR 6. 
Diese Harmonisierungsarbeiten wurden zusammen mit einer Arbeits-
gruppe des Agrarstatistischen Ausschusses durchgeführt und die Ergeb-
nisse in „Agrarstatistik" Nr. 7/1969 veröffentlicht, wo auch ausführliche 
methodische Erläuterungen gegeben sind. 
The work of harmonization was carried out in conjunction with a 
Working Group of the Agricultural Statistics Committee and the results 
published in 'Agriculture Statistics' No 7/1969 together with detailed 
methodological explanations. 
Bei den Angaben über den Verbrauch an Handelsdünger handelt es sich 
grundsätzlich um Lieferungen der Düngemittelindustrie an den Land-
handel während eines Düngejahres und ohne Berücksichtigung der 
Bestandsveränderungen beim Handel. Als Düngejahr gilt in der Regel 
der Zeitraum zwischen dem I.Juli und dem 30. Juni. Nur bei Frankreich 
liegt er mit Ausnahme der Stickstoff-Einzeldüngerzwischen dem 1. Mai 
und dem 30. April sowie beim Vereinigten Königreich zwischen dem 
I.Juni und dem 31. Mai. Im allgemeinen sind die Angaben Auszüge aus 
den jährlichen Meldungen an die FAO. 
The figures on the use of commercial fertilizers relate in principle to 
deliveries from the fertilizer industry to agricultural merchants during a 
fertilizer year: they do not take account of changes in merchants stocks. 
The fertilizer year is generally the period from 1 July to 30 June. In 
France the period is except for straight nitrogenous fertilizers, from 1 
May to 30 April, while for the UK the period is from 1 June to 31 May. 
In general the figures are extracts from the annual statements to FAO. 
Der Nachweis der Verbrauchsmengen ist jeweils in Nährstoffen N, P 20 6 
und K20 ausgedrückt. Neben der Gliederung nach den drei Hauptnähr-
stoffarten (Abschnitt A) besteht auch eine Aufteilung in Einnährstoff-
und Mehrnährstoffdünger (Abschnitt B). Letztere enthalten sowohl 
auf mechanischem Weg gemischte als auch auf chemischem Weg ver-
bundene Nährstoffe mehrerer Nährstoffarten (Komplexdünger). Hieraus 
resultiert auch der methodische Unterschied zu den Angaben vor 
1965/66. Während für diesen Zeitraum die Mengenanteile beim 
mechanisch gemischten Dünger zusammen mit den entsprechenden 
Einnährstoffdüngern nachgewiesen wurden, sind sie ab 1965/66 im 
Mehrnährstoffdünger enthalten. Dieser Unterschied wirkt sich jedoch 
nicht auf die Globalangaben der Hauptnährstoffarten aus. 
The figures for quantity used are expressed as nutrient elements N, P;.0,, 
and K20. As well as the three main fertilizer elements (Section A) is 
given, also the split between straight and compounds fertilizers 
(Section B). The later include both physical mixtures of several fertilizer 
elements and chemical compounds thereof (complex fertilizers). This 
also leads to a methodological difference compared with figures before 
1965/66. While for this period the quantitative shares of physical 
mixtures of fertilizers were included with the corresponding straight 
fertilizers from 1965/66 they are included in compounds. This difference 
does not, however, affect the total figures for the main fertilizer 
elements. 
Für UK sind die Angaben über Einnährstoffdünger nach Sorten und 
Mehrnährstoffdünger nach Kombinationen noch lückenhaft, während 
IRL und DK ab 1965/66 praktisch voll integriert werden konnten. 
For the UK the figures for stright fertilizers by types, and for compound 
fertilizers by combinations still contain gaps; for IRL and DK, 
however, from 1965/66 the figures could be almost completely 
integrated. 
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Remarques préliminaires Osservazioni preliminari 
Dans cette partie il est nécessaire de faire une distinction entre les 
statistiques harmonisées des six États membres et les données 
individuelles des trois nouveaux États membres, et entre les périodes 
avant et après 1965/66. Pour la période avant 1965/66 seulement des 
données relatives aux six États membres sont disponibles, après 
1965/66 elles sont disponibles pour tous les États membres. En plus, à 
la suite de l'harmonisation progressive, il existe une cassure méthodo­
ogique, à partir de 1955/56 pour les données des six États membres, 
qui affecte principalement la France et EUR 6. 
Ce travail d'harmonisation a été exécuté en collaboration avec un 
Groupe de travail du Comité de la statistique agricole. Les résultats ont 
été publiés dans la « Statistique agricole » n° 7/1969 où les explications 
méthodologiques sont données en détail. 
In questa parte bisogna fare una distinzione tra le statistiche armonizzate 
dei 6 Stati membri e quelle dei nuovi tre paesi membri, e tra i periodi 
prima e dopo il 1965/66. Per il periodo precedente al 1965/66 sono 
disponibili solamente i dati dei sei Stati. Dal 1965/66 in poi si dispon­
gono dei dati di tutti i paesi. In più esiste un'interruzione metodologica a 
partire dal 1965/66 nei dati dei sei Stati che riguarda particolarmente la 
Francia el'EUR 6. 
Il lavoro d'armonizzazione è stato eseguito in collaborazione con un 
gruppo di lavoro del comitato di statistica agraria. I risultati furono 
pubblicati in « Statistica Agraria » n. 7/1969 dove sono inclusi i dettagli 
delle norme metodologiche. 
En ce qui concerne la consommation d'engrais chimiques il s'agit en 
principe de livraisons de l'industrie au secteur commercial pendant une 
campagne agricole, compte non tenu des variations de stocks. La 
campagne se situe en général entre le 1 " juillet et le 30 juin. Uni­
quement pour la France, à l'exclusion des engrais azotés simples, la 
campagne se situe entre le 1 e r mai et le 30 avril , et pour le 
Royaume­Uni entre le 1 e r juin et le 31 mai. Généralement les données 
sont tirées des rapports annuels de la FAO. 
Per quanto riguarda il consumo di concimi chimici si tratta in principio 
di forniture dell'industria al commercio durante una campagna agricola, 
escluse le variazioni degli stocks. La campagna si situa in generale tra il 
1° luglio ed il 30 giugno. Solo per la Francia, escludendo i concimi 
azotati semplici, la campagna si situa tra il 1° maggio ed il 30 aprile e per 
¡I Regno Unito tra il 1 ° giugno ed il 31 maggio. Generalmente i dati sono 
tratti dai rapporti annuali della FAO. 
Les quantités consommées sont exprimées en éléments fertilisants N, 
P20B et K20. En plus de la répartition selon les trois catégories prin­
cipales (Chapitre A), il existe aussi la répartition entre engrais simples et 
composés (Chapitre B). Les engrais composés comprennent soit les 
mélanges mécaniques, soit les compositions chimiques contenant 
plusieurs fertilisants. Ceci amène une différence méthodologique en 
comparaison de la période avant 1965/66. Pendant cette dernière 
période les quantités relatives des engrais mélangés mécaniquement 
étaient incluses dans les engrais simples, à partir de 1965/66 dans les 
engrais composés. Cette différence n'a pas d'influence sur les sommes 
des principaux éléments des engrais. 
Le quantità consumate sono espresse in elementi fertilizzanti N, P 2 0 s e 
K20. In più della ripartizione secondo le tre categorie principali 
(Sezione A) , esiste anche una ripartizione tra concimi semplici e 
composti (Sezione Β). I concimi composti comprendono sia le miscele, 
sia i complessi. Ciò provoca una differenza metodologica in confronto al 
periodo 1965/66. Durante questo periodo i concimi miscelati mecca­
nicamente erano inclusi nei concimi semplici; dal 1965/66 in poi nei 
concimi composti. Questa differenza non influisce sulle somme dei 
principali elementi dei concimi. 
Pour le UK les données relatives aux engrais simples selon les caté­
gories et aux engrais composés selon les combinaisons sont encore 
incomplètes. Pour IRL et le DK par contre il était possible d'intégrer 
à peu près complètement les données à partir de 1965/66. 
Per l'UK e la DK i dati relativi ai concimi semplici per categoria ed ai 
concimi composti per i componenti non sono ancora completi. Per IRL 
e la DK invece è stato possibile integrare quasi completamente i dati a 
partire dal 1965/66. 
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V: VERBRAUCH AN HANDELSDÜNGER 
Α. Langfristige Entwicklung 
1. Gliederung nach Hauptdüngerarten 
V: CONSUMPTION OF CHEMICAL FERTILIZERS 
A. Long­term evolution 








France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 





























































































































































































































































































































































• Methodological break *) 
1,3 3 697 957,1 
3,9 5 656 1 258,0 










1 ) Siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil 
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1) See Introduction to this part. 
V: CONSOMMATION D'ENGRAIS CHIMIQUES 
A. Évolution à long terme 
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V: CONSUMO DI CONCIMI CHIMICI 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
0 1957 /58­1959 /60 = 100 










































































































































































































Rupture méthodologique*) · Interruzione metodologica*) 
























































■ ) Voir remarques préliminaires de cette partie. *) Vedere osservazioni preliminari dl questa parte. 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
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United 
Kingdom Ireland Danmark 







Stickstoffdünger (Ν) · Nitrogenous fertilizers (Ν) 
Phosphatdünger ( P 2 0 8 ) · Phosphatlc fertilizers ( P 2 0 5 ) 




























































































Einnährs to f fdünger · Straight fertilizers 


































































































































































• Methodological break *) 
93,5 54,4 64,2 
84,3 45,6 28,4 














































• Methodological break *) 
6,5 45,6 35,8 
15,7 54,5 71,6 










' ) Siehe Vorbemerkungen zu diesem Teil. 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 


































Engrais azotés (N) · Concimi azotati (N) 
8.7 4,1 0,2 74,5 19,3 
8,3 3,4 0,2 76,1 16,3 
7.8 2,9 0,2 73,6 17,9 




3,3 3,3 0,2 80,9 12,4 
2,6 3,3 0,2 82,0 10,8 
2,1 3,5 0,2 83,2 9,8 










4,1 5,0 0,2 78,8 13,0 
3,4 4,6 0,2 79,1 12,5 
2,8 3,8 0,2 80,8 10,5 
TOTAL · TOTALE 
5,4 4,1 0,2 78,0 15,0 
4,9 3,7 0,2 78,9 13,4 
4,8 3,3 0,2 78,4 13,6 
Engrais simples · Concimi semplici 
Rupture méthodologique*) · Interruzione metodologica*] 
7,3 4,8 0,3 77,6 17,5 
7.5 3,9 0,3 78,1 16,4 
8.6 4,0 0,5 83,4 11,0 
Engrais composés · Concimi composti 
























































































































' ) Voir remarques préliminaires de cette partie. 1 ) Vedere osservazioni preliminari di questa parte. 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 


















































































































































































































































































































































































1) Siehe Vorbemerkungen zu diesem Tell. 
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' ) See introduction to this part. 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 















































































































































































































Engrais simples · Concimi semplici 






























































































































• Interruzione metodologica2) 
268 99 80 
323 116 69 
























' ) DG - Dauergrünland · PG - Permanent grass. 
2) Voir remarques préliminaires de cette partie. 
' ) PP » Prairies et pâturages permanents · PP « Prati e pascoli permanenti. 
2) Vedere osservazioni preliminari di questa parte. 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 































































































33.6 14,5 9,1 6.6 0.3 100 
2. Veränderung während des Zeitraums · 2. Change during period 






































587 73 13 + 2,7 2,8 + 1 158 





































96 + 117 15 2.6 + 0,6 0,56 232 




































6,1 1.9 Ο.β + 0,2 3,6 4,2 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 


















































































36,8 13,0 7,7 5,4 0,3 100 
2. Variation pendant la période · 2. Variazione durante il periodo 










































611 + 844 276 92 95 2,7 + 1 921 









































+ 122 + 169 65 18 19 + 0,64 384 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Reinnährstoff χ 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom 
1 0001 Pure nutrient content 

































































































































30,0 10,4 5,4 4,1 0,2 78,0 15.0 2,2 4,5 100 
2. Veränderung während des Zeitraums · 2. Change during period 
























































+ 1 330 
+ 832 
+ 698 
+ 331 + 1 530 256 85 64 + 4,9 + 2 271 204 190 95 + 2 760 

























































306 51 17 13 + 1,0 454 41 19 552 





















































+ 2,2 + 8,3 + 4,3 + 2,8 2,8 4,5 5,0 2,5 + 12,9 3,5 4,8 
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• 2 , 




1 . C o n s u m o a l l ' i n i z i o d e l p e r i o d o 
3 737 
3 527 


































V a r i a z i o n e d u r a n t e il p e r i o d o 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 






























































































2 1 3 2 























































































































































Kalidünger ( K 2 0 ) · Potassio fe r t i l i zers (K..O) 































































































































































































































































































1 ) Without the types calcium nitrate, calcium cyanemide and urea (Included In N-content of compound fertilizers). 
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Engrais simples · Concimi semplici 




bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1965/66 = 100 
Campagne 
Campagna 
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rnährstoffdünger · Compound fertilizers 
Belgique/ 
België 

























































bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1 0001 Éléments fertilisants · Elementi fertilizzanti 














































































































































































































































































































TOTAL COMPOUND FERTILIZERS 
3 697 
4 013 























































































1 ) Including types of straight fertilizers: calcium nitrate, calcium cyanamide and urea. 
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United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
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France Italia Nederland Belgique/ België 




































< 1 0001 

























































EUR 6 United Kingdom 
Éléments fertilisants · 
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Ensemble d'engrais simples et composés · Concimi semplici e composti in complesso 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
1965/66 = 100 
Campagne 
Campagna 
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France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 










































































































































































































































































































































































































































































































































' ) DG - Dauergrünland. · PG - Permanent grass. · PP - Prairies et pâturages permanents. · PP - Prati e pascoli permanenti. 
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26176 ' ) 
29 033 ' ) 






























Nederland Belgique/ België 
Tonnen Reinnährstoff 
r · Nitrogenous fertilizers 
Luxem-
bourg 
• Tons of 
EUR 6 United I „ I „ „ J Kingdom l r e l a n d 
pure nutrient content 








































































































































































1 001 769 






























































































1 693 700 
1 727 300 
1 929 900 
1 796 800 
1 922 200 




















































































1 074 314 























7) Einschließlich Ammoniakgas und Harnstoff. 
2) Einschließlich Stickstoff magnesia und Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung 
3) Incluses dans la position « nitrate d'ammoniaque ». 
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2. Concimi semplici per tipo 




France Italia I 
I 
Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR £ 

























') ') ') ' ') 
























































































































































































































































2) 2) 2) 2) 2) 























2) 2) 2) 2) 2) 



























































































































































' ) Wegen statistischer Geheimhaltung in den Positionen „Ammonsulfat" bzw. „Ammonsulfatsalpeter" enthalten. 
2) Included In N­part of compound fertilizers. 
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Nederland Belgique/ België 
Tonnen Reinnährstoff 
Luxem-
bourg EUR 6 ¿ S m Ireland Kingdom 
• Tons of pure nutrient content 
Danmark EUR 9 















































3 1 4 9 























83 300 34 762 
74100 30 751 
72 400 24 934 
62 400 20 691 













: 6 300 
: 3 876 
4 943 
, concentré · 
42 600 0 
51 200 1 532 
56 700 5 407 
57 000 9 064 
















































































89 400 17 650 
94 900 22 554 
97 400 23 876 
87 20C 
95 60C 
Gemahlene Rohphosphate · Crude phosphate grinded · Phosphates m 







































































































































































































































' ) In der Position „Superphosphat, einfach" enthalten. 
2 ) In der Position „Andere Sorten" enthalten. 
3) A cause de secret statistique non disponible et non compris dans les engrais simples. 
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Kalidünger · Potassio fertilizers 
Italia Nederland H W . Ï « ' eeigie 
• Engrais potassiques · Concimi potassici 
Luxem­
bourg EUR 6 
United Ireland Kingdom Danmark 
EUR 9 







































































































c c c 0 
¡sia · Po 
C 



























































































16 814 26 885 
14 964 
24 363 











e 2 0 ­
40 062 
33 480 





42 498 24 353 
37 820 21 094 
































































































































































4 1 5 9 
2 600 




































































c c c 
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France Italia Nederland Belgique/ België 


































































EUR e United Kingdom 
Éléments fertilisants · 
































































































































































































































































































































































3 697 957,13) 
4 0 1 3 1011.33 ) 
4 419 1 765,13) 
4 642 1281.13 ) 
5128 1153,03) 
5 656 1 258,0■<) 
6 004 1 263.03) 
6 385 1212.0 3 ) 
6 698 1411.03) 
6 665 1071.03) 
5 646 1 169.0 








































































317,4 5 105 
348,4 5 644 
336,3 6 1 3 3 
357,1 6 521 





482,7 8 432 
548.6 9 027 
426,3 7 410 
460,1 7 669 
*) In der Zusammensetzung N/P2Os /K20 enthalten. 
2 ) Teneur K20: teneur N Incluse dans la composition N/P20B . 
3) Including types of straight fertilizers: calcium nitrate, calcium cyanamide and nica. 
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Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg EUR 6 
United 
Kingdom 
1965/66 = 100 








































































































































































































































































































































Concimi composti in complesso 
100 1003) 





























































































































































' ) In der Zusammensetzung N /P 2 0 5 /K 2 0 enthalten. 
2) Teneur K20; teneur N incluse dans la composition N/P 20 5 . 










Landbruçjsstatistiske publikationer — grøn serle" 
Agrarstatlstlsche Veröffentlichungen — grüne Reihe' 
Publications of agricultural statistics — green series' 
Publications de statistique agricole — série verte' 
Pubblicazioni dl statistica agraria — serle verde" 
Publikaties van landbouwstatlstlek — groene reeks' 
Udgave / Ausgabe / Editlon / Edizione / Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Refetenceperiode Période de référence 
Referenzperiode Periodo di riferimento 
Reference perlod Referentiepeiiode 
Hvert andet â r / Zweijährl ich / Biennial/ Biennal/ Biennale/ Tweejaarlijks 
• Animalsk pioduktion / Tieierzeugung / Animal production / Production animale / Produzione animale / Dierlijke pioduktie 
• Mælk og mælkeproduktet / Milch und Mllcheizeugnlsse / Milk and milk products / Lait et produits laitiers / Latte e prodotti 
lattlero-caseari/ Melken meikprodukten 
• Forsyningsbalancei/ Versorgungsbilanzen/ Supply balance-sheets/ Bilans d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 
• Priser/ Preise/ Prices/ Prix/ Prezzi/ Prijzen 
• Struktur/ Struktur/ Structure/ Structure/ Strutturo/ Structuur 
A rila / Jährlich / Annual / Annuel /Annuale / Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og høstudbytte/ Bodennutzung und Etzeugung/ Land use and production/ Utilisation des tenes et production/ 
Utilizzazione delle tene e produzione/ Grondgebruik en produktio 
• Produktion af grensager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production de 
légumes et fruits / Produzione di ortaggi e frutta / Produktia van groenten en f tuit 
• Fiskeri: Fangstei efter fiskeriområder / Fischerei: Fänge nach Fanggebieten / Fishery: Catches by fishing region / Pêche : 
Captures par région de pêche/ Pesca: Canute pei regione dl pesca/ Visserij: Vangsten pei vlsgebled 
• Fiskeri: Fiskeriproduktet og fiskerifladen / Fischerei: Fischwaren und Fischerelflotten / Fishery: Fishery products and fishing 
fleet/ Pêche: Produits et flotte de la pêche/ Pesca: Prodotti a naviglio della pesca/ Visserij: Vissetljprodukten en vloot 
• Priser for frugt, gtensaget og kartoller / Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln / Prices for fruit, vegetables and potatoes / Prix 
des fruits, légumes et pommes de terre/ Prezzi di frotta, ortaggi e patate/ Prijzen van fruit, groenten on aardappelen 
• EF-lndeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index of producer prices/ Indico CE des prix ô la production/ 
Indice CE dei prezzi alla produzione/ EG-Index der producentenprijzen 
• EF-lndeks over priset pá driftsmidlet/ EG-Index det Preise det Betriebsmittel/ EC-Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE del prezzi del mezzi di produzione/EG-Index van prijzen 
van de produktiemiddelen 
• Regnskaber/ Gesamtrechnungen/ Economic accounts/ Comptes économiques/ Conti economici/ Rekeningen 
• Skovbrug / Forstwirtschaft / Forestry / Économie forestière / Economia forestale / Bosbouw 
• Arbog/ Jahrbuch/ Yeaibook/ Annuaire/ Annuario / Jaarboek 
Kvartalsvis/ Vierteljährlich/ Quarterly/ Trimestriel/ Trimestrale/ Kwartaal 
• Priset fot driftsmidler / Pieise dei Betriebsmittel / Prices of the means of production / Prix des moyens de production / Prezzi dei 
mezzi dl produzione / Prijzen van produktiemiddelen 
• EF-lndeks ovet priser pê driftsmidler/ EG-Index der Preise der Betriebsmittel / EC-Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production/ Indice CE dei prezzi del mezzi di produzione/ EG-Index van prijzen van da 
produktiemiddelen 
• Fiskeri/ Fischerei/ Fisheries/ Pêche/ Pesca/ Visserij 
Hver anden mened/ Zweimonatlich/ Bimonthly/ Bimestriel/ Bimestrale/ Tweemaandelijks 
• Priser for vegetabilske produkter/ Pieise für pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits végétaux/ 
Prezzi di prodotti vegetali / Prijzen voor plantaardige produkten 
• Priser for animalske produkter/ Preise fui tierische Produkte/ Prices for animal products/ Ptix de produits animaux/Prezzi 
dl prodotti animali / Prijzen van dierlijke produkten 
• EF-lndeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugelpreise/ EC-Index of producer prices/ Indice CE des prix è la production 
/ Indice CE del prezzi alia produzione/ EG-Index der producentenprijzen 
Månedl ig / Monatl ich/ M o n t h l y / Mensuel/ Mensile/ Maandelijks 
• Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production végétale / Produzione vegetale / Plantaardige 
produktie 
• Kød / Fleisch / Meat / Viande / Carne / Vlees 
a M æ l k / M i l c h / M i l k / L a l t / L a t t e / M e l k 
• Æg / Eier / Eggs / Œufs / Uova / Eieren 
• Sukker/ Zucker/ Sugar/ Sucre/ Zucchero/ Suikei 
Studier og undersøgelser / Studlen und Erhebungen / Studles and surveys / Études et enquêtes / Studi ed 
Indagini/ Studles en enquêtes 
• Fælleskabsundersøgelse af frugtræplantager / Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen / Community survey of 
orchard fruit trees / Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle piantagioni 
d'alberi da frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende ftuitboomaanplentingen 
• Foderbalancer: Ressourcer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance-sheet: Resources / Bilan fourrager : Ressources / 
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